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LA SEÑORA 
Doña Goncepción Vega Castiello 
falleció ayer, a la una de la tarde 
A LA. EDAD DE 37 AÑOS 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S 
R - I . I * . 
S A C R A M E N T O S 
Su desconsolado esposo don Jorge Casado; su hiio José; su madre doña 
Le ndra Castiel'o (ausente); su hermano don Luis Vega (ausente ; sus her-
manos políticos don Pedro Casado, doña Pilar Casado, doña Vicenta Mon-
toto (ausente) y do'ña Cayetana Alzaga; tíos, primos y demás fami ia, 
S U P L I C A N a sus amistades la encomienden a Dios en 
sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar h »y. lunes, a las doce de la mañana, desde 
la rasa mortuoria, Joaquín Bustam n'e, 11, 4.* (Cuatro 
Caminos), has a el sitio de costumbre; por cuyo favor 
les vivirán eternamente agradecidos. 
L a misa de alma se celebrará hoy, lunes, a las ocho y media de la mañana, 
en la parroquia de Consolación. 
Santander, ]8 de diciembre de 1916. 
• r q n a (ÍP C.efprino San Martin.—Alameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481 
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Lfl PROTESTA DE HOV 
Sencillas consideraciones. 
No hermas escatimado al moviiniento in i -
ciado y propagado por la Unión General 
de Trabajadores uu aplauso, en cuanto 
este movimiento tiene de justa protesta 
contra la ca res t í a de la vida. Y dijimos, 
pensando en la calidad del 'Gobierno que 
padecemos, nuestra clara opin ión acerca 
de la inut i l idad prác t ica , da la ineficacia 
de esta ttiuelga de veinticuatro ihoras: dar 
gri tos al que es el peor da lo« sordo*, pues 
to que no quiere oir. 
Pero nos debemos a la verdad: si por 
una parte tod'o el mundo siente y dep'lora 
esta s i tuac ión de ca res t í a , esta crLsis del 
trabajo remunerador, ¿cómo , es que la 
g r an masa sooial española no se suma a l 
acto de ihoy? Y por otra parte, ¿cómo no 
r e c o r d é ahora la ineficacia de aquella 
otra mani fes tac ión preparada por la mis-
ma entidad y con iguales fines?... 
* * » 
Indiscutiblemente, este movimiento—a 
nuestro^ver, ma l llamado ¡huelguista—no 
tiene .carácter enteramente profesional, 
puesto que s i bien es cierto que la caree-
t í a—ra íz de la protesta—.afecta por igual 
a todos los obreros, sea cual fuere su opi 
n i ó n , no lo es menos que esta huelga bre-
v í s i m a no persigue re iv indicac ión alguna 
que n i de cerca n i de lejos rece con el con-
trato de trabajo: aumento de salario, dis-
m i n u c i ó n de horario. Así, puede decirse 
A las once y media de la mañana•eomen 
zó el acto, v iéndose casi llenos los amplios 
locales de 18*6. ant iguas boleras. 
Presfd ió eJ acto el s e ñ o r Presmanes, de 
la Sociedad de Trabajadores del muelle, y 
as i s t ió como delegado de la autor idad el 
agente s eño r M a g a d á n . 
D e s p u é s de breves palabras del p res í 
dente exponiendo e l objeto de la r eun ión , 
que era para protestar del encarecimiento 
de los comestibles' y recabar del Gobierno 
la r á p i d a y eficaz ap l i cac ión de la ley de 
Subsistencias, se l evan tó a hacer uso de 
la palabra el s e ñ o r Ramos, en nombre de 
la F e d e r a c i ó n iocal de Sociedades obra-
ras. 
El orador comienza a hablar a/tacando 
duramente a los acaparadores y protesta 
de que por el Gobierno se consientan los 
abusos, que hacen algunos seño re s p o o 
escrupulosos que no ven m á s que su ne 
gocio y no se preocupan de que los obre 
ros coínan . 
Seguidamente se -levanta a hacer uso de 
la palabra iBruno Alonso, en nombre de los 
ferroviarios de La Sección de Santander. 
Este orador comienza su discurso en to-
nos un poco violentos, y por esta causa, 
durnute su -pe ro rac ión , fué llamado al or 
den por el agente de la autoridad. 
El s e ñ o r Alonso hace historia del asun 
to y explica por qué no van a la fañelga 
los ferroviarios, aunque ellos, en espír i 
ya, que esta protesta es una protesta po-. tu , e s t án siempre .̂1 lado de sus compa-
lít ica. 
Y tal vez sea esta la causa del retrai-
miento de tantos, a pesar de la innegable 
just icia ' que informa el móvil d» la pro 
testa. 
En tend iéndo lo así loa organizadores de 
; t imo con la pena de arresto mayor. Tam-
! ién dispone el a r t í c u l o segundo de la pro 
j p i a ley que los que para formar p naaíite 
j n e r las huelgas emplearan viulmiria 
| amenaza, o ejercieran coacción bastante 
para compeler y forzar el á n i m o a los 
obreros en el ejercicio l ibre o legal de su 
industr ia o trabajo, cuando, el hecho fió 
constiiLuya delito m á s grave erm arregjo 
a l Código penal, s e r á n castigados con h 
pena de arresto mayor o mul ta de á a 12^ 
pesetas. 
Asimismo, por el a r t í c u l o tercero, se 
castiga con .la pena de arresto mayor a 
los que perturben el orden públ ico o for 
masen grupos con el prOpófiRo recqnoej 
do de imponer violentamentt- a algoiiei) la 
huelga. 
Y én eyiitaoión de que por el ih snu in r i -
piiento del as leyes vigentes pudieran con 
traerse responsabilidades por algnuMi, pq] 
motivo de la huelga anunciada para é 
d ía 18 del coivriente, y de que puedan on-
ginarse perjuicios a la t ranqui l idad pu-
blica y a los intereses generales de la p 
blación, en uso de las facultados que me 
otorga el real decreto de 27 de noviembre 
de 1912; la ley de 30 de diciembre (leí mis 
mo a ñ o ; el a r t í c u l o 21 de la lev I ' revio 
cial y damas disposiciones lega fes aplica 
bles, 
Ordsno y mando: 
Primero. Como el ejercicio legí t imo del 
derecho a la huelga no autoriza o maniré 
nerse en la v ía púb l i ca . qiíéd.a próhib lda 
m la misma ila formanmi ¿é géupoSj los 
cuales, en sp caso, -serán invitados á di-
solverse por los agentes de mi a i i inndad . 
incurriendo en desub.-di.-ncia y ílebiendi 
ser detenidos .los que no arcedan en H ar 
to a la inv i t ac ión . 
Segundo. Si losgrupu.- llegaren a MU-
t i t u i r man i fes t ac ión , s e rán in i imai i i - • 
disolverse, previos los toques del c ia r ía 
reglamentarios; y si peí sU 'iiovn en no ré 
tirarse, s e r á n disuelu*; por la fuer/xi pú 
blica a mis ó rdenes . 
- Tercero. Los infractores de los a r t í c u 
los segundo, tercero, quinto, sexto v s ép 
timo de la ley de 27 de abr i l de lixm'antes 
citada, s e r á n entregados al T r i l m n a l de 
justicia compe.:ente, a los efeotáe pyoo? 
den tes. 
Espero de las clases o luvias que, inspi 
r á n d o s e en el elevado patriotismo ipu- las 
circunstancias aconsejan a todos, m han 
d-e ayudar a mantener el 'orden público, 
tan necesario para que se ¡teajíceá lae íe^ 
gí támas aspiraciones sobre el abar^tn 
miento de las subsistencias y fójn^ato del 
araba jo , que constituyen la l abo í y el m á s 
comprobado e m p e ñ o del Cohioruo én es 
tos momentos. 




•Censura, como su antecesor en el uso de 
la palabra, las causa* que hacen imponible 
la vida de la clase obrera. 
Seguidamente hace t a m b i é n uso de !a 
palabra un representante de la Asocia 
ella, ihicieron un llamamiento—no atendi- jc ión de Dependientes de comercio de San-
do en verdad—a las dase* mercantil y tander, que en nombre de dicha Asocia 
media. Y estas clases^saivo excepciones • ción se adhiere al movimiento obrero \ 
que confirman la regla, reconociendo que hace vo;os porque se conviertan en reali 
la vida material ae (ha puesto dnaguanta 
ble, iban juzgado oportuno no secundar ei 
paro. 
Y es-que en el -f ondo de esta -huelga, si 
bien se considera, hay una desviación de 
finalidad, ya que no e s t á su fundamento 
intimamente rellacionadp con lo que cons-
tuuye el ideal netamente obrero. 
s ó l o en el caso de que este medio de la 
huelga fuese el único remedio, q u e d a r í a el 
acto plenamente justificado en todos lot 
casos, puesto que vend r í a a ser como el 
«ba lón de oxígeno» para ell moribundo. 
Sin embargo, y con ello volvemos a nues-
tra a f i rmación de (hace tres d ías , ¿ se con-
s e g u i r á algo prác t ico y p róx imo con el pa 
ro? ¿ H a y ' t r a s él una o rgan izac ión sólida, 
unas masas disciplinadas y concordantes? 
Indiscutiblemente, no. Y no, porque en la 
Unión General de Trabajadores no forman 
todos los proletarios españoles , n i mucho 
menos. Y bien ee ve que ese resto tan cuan-
tioso de obreros, que esa clase media tan 
castigada y tah sufrida, no juzgan ppor 
tuno ni siquiera este movimiento de huel-
ga, t an inocente en sí mismo, puesto que se 
reduce a a ñ a d i r un d ía de fiesta a la se-
mana. 
Fihalmehle, consignadas estas conside-
raciones que puntualizan nuestra "hianera 
de ver, sólo nos resta hacer votos por el 
feliz éxito p rác t ico de esta huelga. Nos 
otros, que" aplaudimos su fimr.lidad funda-
mental, pedimos a l Cíalo que cesen pronto 
todas las penalidades que amargan de ho 
ra en ihora con mayor acr i tud la vida na-
cional eopañola. 
EN SANTANDER 
E l mitin de ayer. 
Como h a b í a m o s anunciado, ayer se ce 
l eb ró en los salones de «El Alcázar» el m i 
tin organizado por 'la F e d e r a c i ó n de So 
ciedades obreras, como preludio del paro 
que hoy celebran los ilrabajadores fede 
ra dos. 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1. 3.» 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loo Tribunales. 
V E L A S C O . 9 .—SANTANDER 
lades las aspiraciones de todos. 
Después , y en nombre de la Asociación 
le Agricultores y (iaiuolero^ de Santan 
ler. se levanta a hablar nuestro corral i 
; i 'Uiario don A n d r é s Avelino Pel lón. 
En párnf.o< rmlv elocuentes hace Jii/v 
oria de la s i luác ión por qup'atraviesa 
dase trabajadora y aboga porque los be-
lelicios d* la ley de Subsistencias ¿eañ 
•ipilcados cuanto antes. 
El s e ñ o r Pel lón es in ter rumpido varias 
veces por los aplausos -del públ ico , y a l 
í e r m i n a r de pablar , s o n ó una ovación co 
mo premio a su discuros. 
Después habló t a m b i é n el ferroviaria 
s eño r B u j á n , que hizo idén t icas manifes-
taciones que sus compañeros , siendo, tam 
non aplaudido. 
Luego de un p e q u e ñ o resumen del pre-
sidente del m i t i n , se dió éste por termina 
do. a la una, p r ó x i m a m e n t e , de la tarde. 
Del Gobierno irávll, 
A l recibir anotfhe a los periodistas, en su 
despacho del Gobierno c i v i l , nos manifes 
.ó el s e ñ o r Gullón y Garc ía Prieto que, res-
pecto a la huelga de hoy, t en ía la confian 
za de que h a b í a de t ranscur r i r con toda 
I ranqui l idad . 
Nos dió cuenta del siguiente bando, que 
publicamos para conocimiento del vecin-
dario: 
Don Alonso Gullón y G a r c í a Prieto, gober 
nador c iv i l de la provincia . 
Hago saber: Que con arreglo a la ley 
de 27 de abr i l de 1909, a r t í c u l o s quinto y 
sexto, -las huelgas s e r á n anunciadas a las 
autoridades con ocho d í a s de an-tic i pación 
cuando t iendan a producir la falta de luz, 
y con cinco d í a s de a n t i c i p a c i ó n cuando 
tiendan a suspender el fnncinnamienlo de 
los t r a n v í a s o cuando los habitantes de 
una poblac ión hayan de quedar privados 
de. a l g ú n a r t í cu lo de consumo general y 
necesario. 
La fa-lta de cumplimiento de los ar t ícu-
lo» anteriores se castiga en el a r t í cu lo sép-
hftNTONIO ALBERDÍ 
* C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mu je r—Vías 
urlnariíUB. • v 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10. I,0 
Ricardo Ruiz de Pellón i 
C I R U J A N O D E N T I S T A ¡ci 
de la' Facultad do Medicina de Madrid. qu^ ^ Jtefeeíoná, ¿¡TWumm complica-
Consulta: de diez a una y de tres a seis, cionee. 
Alameda Prlmtrm, I I y 12,—Teléfono 112. Algunas eecciones de ingenieros se lian 
EN MADRID 
Dice Ruiz Jiménez. 
M A D R I D . 17.—Todo el d í a le ha pasa-
do el s e ñ o r Ruiz J iménez en su despacho 
de Gobernac ión , e n t e r á n d o s e de los pre-
parativos hue lgu í s t i cos que hora tras ho-
ra le van ¡rau.sm i tiendo los gobernadores. 
•Por la tarde fué un momento a casa d e l 
conde de Romanones, donde se celebro 
Consejo de ministros para t r a t a r de la fór 
muta propuesta par las m i n o r í a s . 
El seño,!- Ruiz J i m é n e z a s e g u r ó a los 
periodistas que h a b í a de llegarse a un 
acuerdo, l ega l izándose la s i t u a c i ó n el d í a 
ú l t i m o de a ñ o . • 
'También hab ló de la huelga del lunes, 
en su re lación con los panaderos, i n d i 
cando que «El Socia l is ta» asegura que n ^ 
ihabrá pan para nadie dicho día . 
—Digan u s t e d e s — a g r e g ó — q u e pan no 
ha de faltar si cada uno adquiere lo que 
necesita, pues ya se ha dado el caso de 
qu« algunas familias hayan comprado 
pan para una « e m a n a . 
En Iq que no puede transigir el Gobier-
no—añad ió—es en que la c iudad quede 
a obscuras, para lo cual se t o m a r á n las 
oportunas medidas. 
Hespecito a l orden, puedo asegurar a us-
tedes que, sin pasar por encima de la ley 
de huelgas, el Góbfelno h a r á todo lo que 
esté en su mano para garant i r le , guardan 
do la ciudad debidamente, para evitar des-
órdenes , que no creo posibles. 
Los fabricantes de pan a s e g u r ó él m i 
nistro que f a b r i c a r á n como de costumbre, 
ya que el Gobierno les ha asegurado que 
no les o c u r r i r á nada. 
Como todos los d ías , se m a t a r á n Jas co-
rrespondientes reses en el Mia,tadero, las 
que s e r á n repartidas en los carros de ese 
servicio, o, si fuera necesario, en au tomó-
viles mil i tares. 
E l s eño r Ruiz J i m é n e z dijo que las no 
ticias que recibe de provincias son satis 
f ac to r í a s completamente. 
Las primeras horas de la huelga. 
Durante todo el d ía ha l lovido copiosa 
mente y no se ha comentado otra cosa si-
no los posibles sucesos huelguistas. 
Desde luego ha escaseado el pan y no 
se pub l i ca r án per ióidoci , excepto «A B C» 
y «El Universo». 
Elementos de la Casa del Pueblo, for 
mando rondas volantes, se ha l lan s i t ú a 
dos, desde las primeras horas de la no-
che, en las c e r c a n í a s de las Redacciones, 
para, evitar posibles salidas de per iódicos . 
Los vendedores de és tos se han adherido 
al paro. f 
Menudean, desde por l a tarde, los inc i -
dentes; en l a plaza del Comandante L a 
Morena u n grupo de obreros panaderos 
a p a l e ó - a un patrono que, cargado con u n 
se rón de pan, adquir ido en una fábr ica , 
se d i r ig ía a su tienda, c a u s á n d o l e lesio 
nes graves en la cabeza. ' • 
Fuerzas de Po l i c í a pa t ru l l an por todas 
partes. 
La vida m a d r i l e ñ a -está p r á c t i c a m e n t e 
suspendida. 
EN B A R C E L O N A 
BARCELONA, 17.—En la capital se te 
me la llegada del Junes, porqui ' se . roe efue 
ha de haber excesos y dosunlen^s en 
abundancia. 
Ante ese temor, la gente se ha aliaste 
cido de todo con exceso é n los merca-los 
que han permanecido abiertos toda la tar 
de, a pesar de ser domingo, c o b r á n d o s e 
precios exagerados. 
Por lo pronto en los Mataderos no se 
«aer i f ica rá n i una sola res. 
S»gún no t i c i a» reeibidas de toda Cata 
l u ñ a «1 paro ge h a r á en todas las pobla 
de importancia, aunque, a l revec» 
repartido por l a provinc ia de Barcelona 
y en l a capital h a r á n servicio especia' 
los guardias de Seguridad montados. 
Ha sido publicado un bando por el go-
bernador de acuerdo con la ley de Huel-
gas. 
Como se t e n í a por seguro, ya se ha 
anunciado la r e u n i ó n de 30 Sociedades 
obreras y se cree que no p o d r á n celebrar 
iás respectivas asambleas por ser cri te 
rió da] gobernador prohibir las . 
Tampoco p e r m i t i r á la r eun ión de la 
¡-amhi'.'a df iielegados obreros que piets 
<an e í ' lebrar en San M a r t í n , m a ñ a n a . 
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ACCION MAURISTA 
La Mutualidad obrera. 
Cuando se trata de conseguir que al 
g ú n amigo se suscriba en las listas de 
sóúíos del Centro o de la Juventud M a n 
risia, lo mismo que cuando se ruega Í; 
a lgún afi l iado que acuda al domici l io co 
nnui a coadyuvar en las obras que al l í 
se hacen, ,sq encuentra uno siempre con 
que tanto unos como otros se parapetan 
tras de alguna de esta respuesta: «poco 
céntr ico del ' local», «poco ((confort» que allí 
hay»i etc. 
Quienes tal hacen sufren una lamenta 
b l u m ' j c a c i ó i l r p u e s demuestran no co-
M U V I la doctrina mauri.sta; que debieran 
aéúbét pb es ífo^Bj ni d i s l racc iún , sino tra-
bajú y sacrifif io. 
!. •- C í m i l o s nianri^tas no son pi-sos 
fon un asta de bandera en un balcón y 
¡.•IMIUI al que está prohibido el accesa 
a ios menores), de cuya importancia de 
pende jó cénir ico que ert local sea, la gran-
[ioslda^ UB é<jie, lo mull ido de los fú 
¡I .ii - y su n ú m e r o , la mesa de bi l lar y 
h isí-á n ocasiones que se pague o no la 
éuólá poi asistir a él. 
Lo# Círculos maurisU\s no tienen citáp-
tos ¿ec re lo s ; l l ' \ : i n -.imo m á x i m a «luz y 
taquígrafos» , a cuya causa se debe que 
i ' /eaa de .sillones y estufas;^ que no 
tengan baesa de bi l lar y s í só lo un retra-
iii del j : : 1 v un letrero que diga Maurista. 
Quiere estg decir que dentro de aquel 
puhre y desUii talado local, se hace «obra 
maurista)", tjiis 93 obra partidista, si no 
Obra iiaciun.il , nlua p-i tr iót iea, obra so-
cial. Lo-S afiliado.- a los Cí rcu los mauris-
s se (l-.'üican a ir al pueblo, a ese .noble 
puéblp a ; q u t é a polí t icos s in conciencia 
e n g a ñ a n y -.-ndivianian, para, va l iéndose 
de él. ascender ellos en su pol í t ica carre 
Gerardo de Alvear. en el Ateneo. 
L a Exposición en el Ateneo. 
Hemos tenido la suerte de ser presenta 
dos a Gerardo de Aivear cuando casi no 
h a b í a m o s comenzado a m i r a r loe cuadros 
que ha expuesto en el Ateneo. De eáis 
manera', el ar t is ta , amablemente, nos ha 
servido de «cicerone» a t r avés de la obra 
expuesta. Y ¿quién inejor que el autor 
mismo para irnos llevando de sensac ión 
(yi s ensac ión , de cuailro cu cuadro? 
En" de l in i i ivu , ¿cuál es nuestra irapre 
sión general?... 
Gerardo de Aivear dibuja mucho. No es 
de estos pimores que todo lo quieren fiar 
al colorido y que tratan ¡le justilh-ar-e es 
condiendo ía pobreza, la incorrecc ión de 
la forma tras lo? subjetivismos e impresio 
nismos. í i e r a r d o de Alvear pinta cuando 
ha dibujado bien, cuando ha «encajado» 
perfectamente todos los perfiles. Y aun 
cuando en sus bocetos y apuntes, apif) 
vechando la luz fugaz, el buen momento 
de color, dibuja pintando, se nota la se-
gur idad, la p rec i s ión de su l ínea que va 
rectamente del modelo a l trazo. 
iPor esto la i m p r e s i ó n general de esta 
Expos ic ión del Ateneo es felicíeima: hay 
al l í obra de ar t i s ta que 
sabe lo que se trae entre' 
manos. 
* * • 
Los retratos pintarlos 
por Alvear nos han inte-
resado grandemente. En 
rigor, aun los cuadros de 
género , si a s í podemos 
llamarlos, son retratos 
puesto que han sido to-
mados directamente de 
lo vivo. De t a l manera, 
que sean retratos propia-
mente tales o cuadros en 
que se retrata el modelo, 
es lo cierto que Gerardo 
de Alvear nos presenta 
siempre aquella corree 
ción firme dé l íneas y 
una flexibilidad notable 
de factura. 
Para nosotros, el me-
jo r retrato es el de la 
hermana del artista. P in 
tado a la Zuloaga convj 
procedimiento, como a i 
re, como en tonac ión bus 
cada dentro de lo pecu-
l ia r de l a paleta de^AI-
vear, produce una sensa-
ción enérg ica , definitiva, 
dro, desde el «Y'a no va la n iña por 
a la íuen te» , hasta el de menor imñoa^Ua 
c ía de los que forman la serie (ie enrt'an 
asunto y de ambieme m o n t a ñ é s ' fita * 
y paisaje. ' s^as 
Toda esta obra viene en un ambw.ru 
de vaga me lanco l í a , dentro de una i 
amable, s u a v í s i m a , como dé amaHéc^r 
a r t i s ta ha sentido t o d á ' l a Montaftá 
toda. Y se la ha llevado a l lienzo con 
amable d iscrec ión y una ju s IVia ciitp",1'1 
sin por ello abandonar la' constante VÍK 




mo si en los colores se hi íbiese" hifl"06 
una tenue-, niebla mat ina l . traije 
Desde cualquier punto de vista, esta 
obí-a p i c t ó r i c a - d e .Alvear es una obra nS. 
tór ica que en n i n g ú n momento toca a h 
vulgar idad. Constantemente hay en e]]f 
a l t a e n t o n a c i ó n y or ig ina l idad "suma, ¿1 
mismo tiempo que—como cuando pinto 
frutas—recuerda tonos de tapices; y cuan-
do t ra ta la figura, la enca rnac ión , hace 
pensar per momento* en el colorido^-nun-
ca en La factura—d« las tonalidad** de 
Henner. 
ra. Los iníiurista.s, en mí t ines , conferen 
cías , folletos, le e n s e ñ a n sus derechos, le: magistral , 
i n u o i i a i i el camino para libertarse del i Hay en el conjunto una 
yugo que le esclaviza>,le atienden en sus,' d ignidad es té l i ca alta , 
aspiraciones; en una palabra, le hacen 
cunladano, pra qiui, labore, por la patria, 
donde su ya recto cri terio le designe: con 
ellos o contra ellas, pero por la patr ia . 
jPéro no sólo hablan al pueblo, sino que 
van a él y le a t ía en. rio para que en re . 
volucioñes sirve de carne de cañón , s i n ) 
una a r m o n í a solemne en 
tre el fondo y la figura, 
luna maravil losa faci l i 
dad en la « m a n e r a » de 
hacer y de entonar y d é 
colocar. He , a q u í , s in duda, 
de. arte s in 
paiM quesee asocie con los suyos en «So- algo de esto, aunque en otro orden de 
ciedades libres de obreros», no regidas colorido, hemos de anotar, en el busto 
por tal o cual polí t ico, y fundan y fomen 
taiti, a l efecto, Mutualidades, en las que 
por una modesta cuota mensual tienen 
los asociados derecho a médicos , especia 
listas en diversas enfermedades, farmo 
cia. entiierro, abogado y procurador para 
a de te usa de justas causas y reso luc ión 
de los expedientes que se suscitan con 
motivo de* leyes de Accidentes del traba-
jo, reemplazo, etc., donde el obrero en-
cuentre trabajo y el p a t r ó n obreros para 
.su industr ia ; donde hay escuelas grat is 
a que llevar a sus hijos, y un local con 
per iód icos y libros que, a la vez que les 
deleitan, les instruyen en las horas de 
descanso. 
Como no podía menos de suceder, la 
Juventud Maurista de Santander, que por 
varias y dist intas causas t e n í a un poco 
adormecidos sus entusiasmos, aunque no 
muertos, se lanza a la lucha para ocupar 
el puesto que entre las Juventudes her 
manas le corresponde. 
Al efecío. puede y a hoy apepurarsT 
qué; dado ló rivalizados que van los t r a 
bajos, dentro de tiempo e s c a s o ' s e r á un 
hecho la i n a u g u r a c i ó n de la Mutua l idad , 
a la cfbe s e g u i r á n la bolsa del trabajo, el 
secretariado popular, escuelas, etc., eto. 
Pero lodos estos trabajos a m á s de una 
sunta grande de entusiasmo, necesitan es 
fuerzos, gastos. La Juventud no ha repa 
rado en pelillos—como vulgarmente se 
dice—y, arrastrando todos los tropiezos 
que en su marcha se p o n í a n , va con la 
mi rada fija en lo que pronto s e r á una 
realidad, esperando, desde luego, que la 
a y u d a r á n ; en su empresa mauris tas y. 
afines, viejos y jóvenes , ricos y pobres, y 
a todos exhorta a ayudar la , pues srn 3llo6 
el trabajo y el tiempo que se tarde s e r á n 
mayores pero el éxito siempre seguro, pues 
toda obra buena le lleva ingéni to . 
¡ M a u r i s t a s encanecidos en l a defensa 
del ideal! Vuestro consejo es necesario, lo 
mismo que vuestra esplendidez cuando la 
Comis ión os visite. 
¡Obreros libres, conscientes de vuestros 
deberes y derechos de ciudadanos! Las 
listas de i n sc r ipc ión van a exponerse: Si 
q u e r é i s mejoras para vuestra sufr ida cla-
se y redimiros del yugo a que falsos pro 
tectóres os tienen sometidos, dad vuestros 
nombres en la Mutual idad . 
¡A vosotros, los que no mi l i t á i s en n in -
g ú n part ido polí t ico! E s p a ñ a os -necesi 
ta ; si la que ré i s grande y fuerte, engro-
sad las filas que a Maura siguen y, baja 
su bandera, dando la cara y figurando en 
las listas del par t ido l o g r a r é i s sacar la 
patr ia del letargo en que yace. 
¡Jóvenes -montañeses ! Los que l leváis 
epmo léma de vuestro nombre honradez y 
lealtad c inscribios en la Juventud M a u 
rista y reclamad el lugar que os corres, 
ponde en la cruzada que en defensa de 
la patr ia se ha emprendido. 
¡Cor re l ig iona r ios del Centro y de la Ju 
veniud! La Junta directiva de la Juventud 
necesita de vuestros entusiasmos, recia 
nía vuestro apoyo, requiero vuestro ú 
tuerzo y el es t ímulo de vuestra presen-cía 
en el Círculo. AyudadJa todoy y pronto 
podréis g r i t a r con ella 
¡ Viva la Mutual idad obrera, tnaur i s tá de 
Santander! 
El Marqués de Monlrove. 
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una o b r a » Es preciso insist i r en.esa Vnanera pecu 
atenuaciones exigentes. Y l i a r i s ima de Alvear, que, sobre todo - u 
los a 'süntos de la t ierra , emplea un proce-
dimiento a un mismo tiempo vigoroso, re 
ció y dulce y acompasado, Ml íése , en prue 
ha de ello, la cara admirable de la uifia-. 
en '(Villas que nacen». 
I'or lo que al paisaje a t a ñ e , nosotros p'ré 
tendemos que Alvear no es u n tempera 
menta de paisajista. Alvear. con su obra 
del Ateneo, baldado todo valor a lo que 
realmente ¿ ¡ e m e ' y ' d o m i n a : la figura. El 
pintado en tonalidades grises—no recor-
damos si es el numero 5 del ca tá logo—, 
de aquella muchacha sonriente, que es 
un encanto de acierto y de s i m p a t í a 
p i d ó r i c a . Y por ser este'retrato la ex-
cepción de la general tonalidad, y por la 
bu-eoia idea de avalorarle, como algunos 
o í ros—ent re ellos el admirable n ú m e r o 2, 
Vidas que nacen. 
-(Vidas que nacen»—cubr i endo el lienzo paifeaje para él es simplemente el fondo, 
oon un cristal, resulta este cuadro gra t i - Y en este sentido son excelentes loe pai-
simo m á s que n i n g ú n otro. Y eso que el sajes de Alvear. 
retrato de l a madre del a r t i s t a es otro . » . * 
acierto que hace pensar un momento en 
el cuadro célebre de Whis l ler . 
Anotemos el retrato del conde de Ur-
quijo, atrevido de dibujo y de color, y 
I ^ i Expos ic ión ha sldq ya visitanísuí13-
Y como no es posible, a menos de dar exa-
gerada longitud a estas b r e v í s i m a s impre-
sin embargo, ¡qué dulzura en aquella l e ' i siones, decir m á s de una sensación de 
vita roja, que el ar t is ta lia entonado para conjunto, hemos de volver .a Ocuparnos CW 
que no sorprenda, d e j á n d o n o s un conjun-: la p in tu ra de este pav-anu nuestro, a quien 
to apacible, de contrastes j u s t í s imos ! í d e nulas vera : s fe t ic i támos por su nuevo 
Z. 
DÍA POLITICO 
Hemos citado hace un momenio uVidas t r iunfo , 
que nacen», y hemos de a ñ a d i r a este cua 
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El día del lunes se le p a s a r á el conde en 
el minisierio de la GobernaDión, para 
var ai garito e) moviniiemo hucIguíslb'O-
A los periodistas les rei teró su promesa 
de íjue el Cobiernu igarantizaba el dereono 
de todos. 
Dice el conde de Romanones. 
M A D R I D , 17.—Como se lialp'a anum-ia-
do, Bu Majestad el Rey salió esta manara 
para ía linca de Mil la . ' propiedad del mar 
i Momeagudo, donde se propou?. 
pasar unas horas caX.ando. .. j , 
El martes safldrá.el Monarca para baPj» 
Cru/. de Mudulu. a conli iniar la suspenüw» 
ca.-cr ía . . JRT 
El enfriamiento que sufría la Reina US 
ña Niel irla no e* da n ingún cuidado, ai o 
lunadamente. 
E l Consejo de ministros. 
Ha rsinado completa desorienta.ciuJ 
de«d« pr imera hora, «on respecto a ia 
l e b r a t ó n del CMisejo de min is t ro» ; nu 
trae a lguno» de és tos dec ían , a ^ ¿ l ^ 
cine el Consejo se celebraría Por,la<. aué 
lal prendante, * la misma hora, decía H 
POR TELEFONt» 
Notas polít icas. 
M A D R I D , 17.—El conde de Romanones 
ha sido visitado en su despacho por los 
inn i s t ros de la Gobernación , Fomento, 
Hitado y Hacienda y el señor ViüanueVa. 
Durante el día recibirá a toe d e m á s mi 
nistros. 
E l conde hab ló con los ministros y ron 
el pre-.i.leliie del Congreso de la lórmiii:, 
que dió termino a -a d i f usión del presu-
puesto, cumplimen'tantlg el precjepto de la 
i l o i M i t u d ó n . 
Como ya se sabe, el señor Alba l^abló 
ayer con algunos je ícs lie ministerio,, ha-
cirndoio hoy con los restante». 
El s e ñ o r Ruiz J iménez expresó al p 
dente del Consejo Ká in tención que tienen 
los organizadores del paro de mañana de 
que éste impresione, para lo «ual no cesan 
Iun momento de hacer la natural propa ganda, . 
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• la tarde rec ib i r ía , a los ministros qu^; 
^ le i i ab ían visitado por la m a ñ a n a 
Todo «stt) despie ló por completo a lo« 
• ¿ indüs tas , que lograron averiguar , al 
W \ine ei Cü'náejo. se celebró, a las tres 
ñieília eu casa del presidente. 
¡y gu e¡\ congreso esta noticia produjo ex 
^ P u t r e ^ ó s asisitentes a la C á m a r a popu-
f se bailaba el s eño r V^enipea; quien, co-
IrtTntando 1" (lue se lUllil"1 háber tratado 
S Consejo, dijo.: 
p_*Acabo de separarme de Cambó , que 
ha recibido la visi ta de Alba y sosipe-
W ' no la rec ib i rá . De todos modos; 
Palgo pasa, ba quedado en avisar el se-
ínr V i ü a n u e v a 
• Tin periodista pregunto: . 
~_'Qué f ó r m u l a se aceptara, por fin, pa 
legaliza1- 'a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a ? 
g j ^ e ñ o r Ventosa, con tes tó : ^ L o s regionalistas aceptamos 
kaSón total del presupuesto vigente; pejf 
o.imitiremos que so ponga én 
ra aprobado. 
É L . R U E : e L . O O Á N T A e R O 
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;n los regionalistas que 
a u t o r i z a c i ó n al min is 
rL (jfi Hacienda para la. emis ión de nue 
Jos emprést i tos . • 
poco después llegaba el s e ñ o r Vil lanue-
... o] C o n g r i o y conferenciaba con e l se-
V,,. ventosa, quien le ratificó las anterio 
manifestaciones. 
Pormenores del Consejo. 
Le reunión minis te r ia l t e r m i n ó a las, 
PÍfnCo de la tarde. 
A la salida, el s eño r Ruiz J i m é n e z nos 
Hiio haber dado cuenta de los antecedeii 
+PS de la huelga y haber telegrafiado a lo.« 
^bernadores d á n d o l e s instrucciones para 
kj g.jjastecimiento de las poblaciones y 
eüáDitas medidas sean necesarias p a n 
níantener el urden y bacer respetar el de-
recho de todos. 
Xfuoii'i el s e ñ o r Ruiz J i m é n e z que se ha 
bía trotado de la fórmula, relativa a la 
Aprobación de los pi'esuj)uestos, -otorgán 
Kjse a" v"ío confianza a l s e ñ o r A l b i 
ijiira qu;' !a u l t ime hablando con los jefes 
L |as in; no r ías . 
* üi mili - l i o de Hacienda nos di jo que, a 
igseiete, •<• r e u n i r í a con el s e ñ o r Vil lanue 
Tñ y los jefes de las m i n o r í a s , para fijar 
a a] mee de la fó rmula . 
i';: ministro de Estado dec la ró no tenei 
¿oticiae le Por tugal y que el Clobierno de 
" JS Unidos h a b í a n entregado a lo.; 
a nota alemana, desmintiendo 
l é s . d ^ l a p r imera hayan propues 
s Imperios centrales, 
le de RoraanonetH nos mani fes té 
b ían cambiado jmpresiDn,' ' ' ácer-
d.'•hatos, y a ñ a d i ó : 
¿édó décir m á s de ití que he 
t aliora; el Go.bi«rrió cump-Iíre 
¡esas y ' m a ñ a n a se de j ibe t i ra 
a menester. 
MU- ln fórmhla se h a r á [)úliir 
•s (.te la siete. 
Alba, fracasado. 
-.. de Las siete i'-Tminó 19' 
le Alba y los ¡eí^s d • fas min i 
fjjicásad'o por completo la fio 
pii.ñisTro de fiacienda; en eam 
- [as míhttrííie sólo ^.c^jktárán ja 
:;: ' ra del s e ñ o r CamlnV 
E 
ACCION MAURISTA 
I w v v w v w 
inilaGlón de una bíbliotec 
Kahiéndos.1 propuesto éstá Junta direc 
\]yí\ I • i iu l -n j la Í O - I - Í C ' O I de-sai rolladp 
íin f . hn de^idi.l!. fundar un. 
:Íjbl!.v-.- • . :• -u donuei!ii« social, que sir 
v.:i |, a.ri'aipild.'men'íi- :••[ liempi 
^u :enes frecuentan el Círculo. 
Af'ü.is • MMI '- a la id: a. ha tenido m u \ 
hiíoii i ' i -ión. I 'er.i, cmi^iderand't q iu 
c n n V i : i i: IÍ - i la;, a i i i i i i l i c idod , se po' 
IIÍ' p n caiMi-inii MIIM da quienes forman gár 
i:- fie i. ln. Centro o simpo lizan con U" 
.¡(loo quo i'epn'-senla. fia ra que eoutribu 
yin cadi uno i'onio inajin' pueda, envian-
ilu h - ' que iTeaii convnienies , novr-
yfes o ¡iliro* '\ • ••'SM.idi.i. folleliiri >> revistas 
^ K r c n l u Manrisra. Carhajal. X. 1.°—E, 
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l n el Círculo catól co 
e "ln 
L a conferencia de anoche. 
s y .media de la larde de ayer. 
SneroSo \ disiinguido público. 
su annneiada ennferencia, SO: 
rtancia y necesidad de la Aeeiói. 
ilica», el batallador propagan 
llísimo orador d-on André s Ave 
Aj fni rar en e! ^aiou teatro del Círculo 
dojíde hab ía de celebrarse 'la conferencia. 
réfmu. una nutr ida salva de aplausos en 
^ B | d e l disiinguido conferencianxe. 
Heoiiu el silencio, enmenzó el señor Pe-
l l ' i n -u docta .oración, indicando que iba s 
se)' breve, a pesar de la extensión que po-
pa darse al punto'de su conferenoia, poi 
jw'giii.j a-a su estado de salud, un pob 
^ b i a n i a d a por haber tenido que hacei 
IRi il:-ilo palabra en el m i i i n que, en loi: 
ggles de uEl Alcázar») celebró la Federa.-
H pm) de Sociedades obre tás . 
Kfearie es!-i pt-der^sa cons iderac ión , el 
v&ñí i de herir vivamente la áüséeptiíwii 
aad d,. aigunos, ai! t ratar de las circunc 
wjDieia< que afectan a! problema social, era 
~o motivo pala lio extenderse dema 
^aclo y pasar por el asunto que le llevó a 
'ainhuna d ' ! Círculo, como sobre ascuas. 
% " que; la educación social no ê  c. 
guarda i-ibis reglas de urbanidad, sino algr. 
totós aiuplio, que desarrolla con sus exten-
sos cenocimientos en !a materia. 
Exj i a los delitos sociales, asegurando 
«pi san enormes, mudho mayores que lo^ 
lúa les, ya que éstos aifec tan a uno 
^lo y aquél los a toda la colectividad. 
. Deli-nde a los pobres con palabra eenci-
Ua y eliifuente, haoiendo ver que, no poi 
su triste condición social, no fian de ser 
^preciables, pues debe tenerse en cuenta 
Y" Muestro Señor fué el m á s pobn 
(le tulas los hombres y, sin embargo, na-
a,J '• •'>< giorioso y c á e s t í a ] que E l . 
Habla luego, en p á r r a f o s brillantes, de 
0 que e s hi cooperación como ayuda de 
a ot ros, y hace bistonia retrospectiva 
ue lo que i's la 'Iglesia, que encauza y di 
rí8e a todos los que la siguen, i 
~yK! hombre—dice—tiene algo m á s que 
estim que la mísera carne: el espí r i tu , 
ai T i " ••hémos do alimentar como alimenta-
k bn 
ue. la . acción soci-ia no es so.anieiue para 
ÍOS pobres, sino que abarca a todas las 
ciases Ue la Sooieuad, y mas que a nmgu 
na otra a la acomodada. Tamoien es muy 
aigna de tenerse' en cuema la sufrida cia-
¿¿ media, que es la mas recargada de to-
aas, po rqué tiene necesidades como la alta 
j ingresos que a veces no son comparabie!» 
,jon aos de la baja. 
i e rminó el señor Pollóii su notable con-
i é r enc i a l a m e m á n d o s e de no poder des» 
arrollar m á s que la pr imera pane, pues VÍU 
-Siado de samd, como daciuiios al pr inci-
pio, le imped ía bacer uso de la palabra 
por largo liempo. 
JJon A n d r é s Avelino Pe l lón Xué felicita-
Jisimo al concluir su bri l lante orac ión . 
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Futboierias. 
Nos íhemos convencido de que bay tar-
déis aciagas, o adelantos fune'íJtus sobre 
bal-o cual victoria. 
S u p ó n g a s e el lector que antes del en-
juemro celebrado ayer larde en ¡los Cam-
pos de Sport, se b a h í a dicho que el equi-
po X iba a colar al contrario una cantidad 
de goaiS superior a la que trajo el pr imer 
.<once)K racinguista en su ú n i c a excurs ión 
a Gijón. 
liaste decir que el equipo X antes ¡men-
jionado era el «Club Deport ivo», y su con-
i ra l i o eb reserva del «Racing» ; pero fijen-
je bien, al reserva, no vayamos a contun-
Jirnoo. 
Kl «Club Deport ivo», el que tantos éxi 
ios y tan bien jugaba en Torrelavega, La-
redo, y era el «amo» de los Arenales, reci-
oió ayer tarde una leecioncita de fútbol en 
.os Campos de Sport del Sardinero, de ma-
nos del reserva del CHub c a m p e ó n provin-
cial. 
Cuatro tantos lograron los del reaerva, 
por oero del «Deportivo». 
Y ahora vamos a me te rno» con «1 juego 
Je los dos equipo*, o lo que vimo». 
Viinos que el «Racing» j u g ó mucho y 
alen, sobre todo la l ínea de medios, que 
alzo cosas muy bonitas; después le s i gu ió 
.a de ataque, sobresaliendo de és t a el ala 
ieredha; la izquierda t a m b i é n hizo lo eu-
/o . La encont ré un poco ind iv idua l , sobre 
.odo el exterior. 
Los backs, bien el derecha, y t u m b ó n , 
pero en grado superlativo, al izquierda. El 
^nardanienta, aburrido, no pudo demos 
j arnos su val ía . Sus enemigos no se acer-
aban. 
ilenn s dicftio lo que vimos"; albora vamos 
.i deciisjo qye no vimos. 
N'i vimas ni enoonlramos por lado algu 
io, por muís que buscamos, a ui^ gran 
aihótádpr que se ihabía anunciado; iguai 
ios ocurr ió oon un gran exterior izquier-
ci ; suerte idént ica ciorrió u n back izquier 
. i . que c<e decía era excelente, yo pensé si 
ft'ía «excedéntev; pero n i por esas sal ía . 
No vimos, .por final, en el «Deport ivo» 
rn equipo que conozca el juego del fútbol 
Oíno para ganar al .bravo reserva que 
,• er puso el «Rac ing Club». 
La verdad, qüé el tal reservista se ha 
. rtaib). Ya lo creo, cuatro a cero. Se dice 
.jrpnto. ¡ i Cómo «cambean» los t iempos!!. 
e] «Club Deport ivo» emrenarse 
si quiere ver logradas sus aspi-
boy, por l ioy , puede renunciar 
Pu ide 
le fnib i] 
aciallHS ; 
as. 
II cuerpo, si queremos colocarnos en 
•na sonda. Las necesidades del almo 
siipeiiiores en todo momento a las del 
estómago. 
Colon a hi falta de equilibrio entre e! 
wpilal y el trabajo de que no baya en Es 
Pafíii v. rdadio'a acción su,da.!, a la ((ue de-
^ J T i a s cooperar todos los .humanos. La 
'ii sn.-ia,! •católica debe traducirse en 
lPe©lii s en la sociedad y-abarcar .a, toda:-
' i \ sociale.s . 
' : 's' los catól icos debemos intervcnii 
W e! bien común , para llevar la bandera 
;'5llestra do «plegad a y poderla c do-car en 
|r?Hie de la de nuestros contrarios. 
vLevanta el á n i m o de los oyentes con pe 
tódos primorosos, en los que dice que lo* 
1 deben llevar la acc ión social oa-
0!; " i a todas partes, casa por casa, calh: 
d**1' calle, haciendo la .más activa de las 
j ' ! l -ainlas todos Hos que mi l i t an bajo la 
salidera de Cristo, en lugar de pasar el 
^ h i p o , , en Centros, bailes y reuniones, 
^oiule sólo puede encontrarse la perdición 
q6l alma. 
Y lo de í r i in , ¿qué les ha' parecido? A 
ni , nada ; cosas del fútbol. 
Tres a cero allí, cuatro a ídem a q u í ; yo 
io lo esperaba, pero es verdad. Otra vez 
será para ambos cero. 
* * * 
Esta tarde, h a b r á un partido de entre-
aamiento cu lp6 Campos del ((Racing» pa 
ca el pr imer «once» y reserva e infant i l , 
ie jinpnne el entrenamiento para vencer. 
* * *-
La candidatura para la nueva Directiva 
ad « l i ac ing Club», de la que hab lé días 
anteriores, sigue el buen caminu. 
Sport Ciclista Montañés. 
Como h a b í a m o s anunciado a nuestros 
eciures, ayer celebraron ios socios de la 
acreditada Sociedad deportiva « S p o n Cr 
jíiSiO, iVloniañcs» su anunciada fiesta en e. 
.mneciiaio pueOieciilo de solare^. 
n i d í a impui io que muonos de los en 
.a-.siaslas d.-íi ped Ü Hiciesen el viaje en bi 
-adíela, como t e n í a n pensado; pero ésto no 
. L O ; übstácii .o para que en el tren de las 
aoCe y mmiUüs de ia m a ñ a n a fuese al pin-
ioresco pueblo un gran niimero de depor 
.islas. ^ 
A lá una y media de la tarde *e celebro 
j n el acreditado hotel Torcida al banquete 
organizado por la Sociédaa. 
A i acto asisitieron m á s de 40 personas, 
jn t re socios e invitados, y durante ia co-
auda re inó mucha a l eg r í a entre la genu 
joven, h a b . á n d o s e de muchos y muy buc-
al-, proyectos que el ((Sport» tiene en.em 
ai ion y que l levará a la p rác t i ca con, ei 
¡xiló con que esta Sociedad hace las cosas!. 
M final del almuerzo», el presidente dei 
L^pari», i l m Luciano Antol ín , esthnado 
amigo nuestro, hizo uso de iá palabra, dan-
Jo. tas gracias a los reunidos por ha 
je r asistido ai acto y haciendo votos 
por el fomento del deporte que cultivan, 
vnunció que a loá proyectos que tienen se-
gu i r án otros actjis a n á l o g o s al que ayei 
sé celebró, que sirvan para un i r m á s los 
rntusiasmos de todos los jóvenes aficiona 
'ios al pedal. 
A l terminar de hablar el s eño r Antol ín 
ué muy aplaudido. 
Por la tarde, y en honor de los santande-
. inos, se celebró mi animado baile de ^o-
--iedad en el bonito Casino de aquel pue 
alo, asistiendo a la fiesta muchas y muy 
jellas s e ñ o r i t a s de Solares^y de los alrede-
dores. 
A l anochecer, y en los ulltimos trenes, re 
jresaron todos los ciclistas, encan tado» de 
a bonita excurs ión reá l i2ada y con gran 
les deseos de fomentar la Sociedad, para 
|ue erfias tiestas tan agradables «e repitan 
on frecuencia. 
Nuestra enihorabuena a los s impá t ico^ 
ciclistas don Luciano Antol ín , don Vale-
ritmo l'.arcena y don Juan José Rústelo, 
¡ue han sido los organizadores del acte 
ayer celebrado. 
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S a l ó n P r a d e r a 
Despedida del señor Nad^i 
Ayer, con «La viuda alegre», se despidió 
leí público de esta ciudad el ba r í t ono de 
a cninpañía-, s eño r Nadal, que marcha a 
/aUádoUd con una venta jo^ ís im contrata 
ara el teatro Lope de VegH. 
Sos enmpañeros , !a s e ñ o r i t a Sala y e 
eñor Genovés principalmente, hicieroi ' 
-iianto pudieron ^á ra que la despedida le 
¡ j a - un gi'ato recuerdo, y todos contri-
.'uyeron a que se escuchasen bastante-
ipl'áusos, qué hicieron repetir algunos nú-
néros , como'el ftunoso septimjno del se 
;iindoRicto y el kake-valk del bercero—ád 
imiiablemente bailado, por cierto, por h. 
ieftorita Carmen Daina. 
Él Señor Nada! nos ha rogado que le 
leBpidamos desde estas colmimas ded pú 
ilico de esta c iudad; ruego que cumpli-
mos gus tos í s imos , al mismo tiempo que 
felicitamos por la venta jos í s ima contrata 
que le lleva a la capital castellana. 
M . N . 
M A D R I D , 17. 
COMUNICADO F R A N C E S D E LA TARDL 
PARIS (Torre Eiffel) . Doce del d í a .—E, 
parte oficial f r ancés de esta hora, coma 
nica: 
«En Champagne, u n reconocimento ene-
migo, que in t en tó desembocar a l Oeste de 
la carretera de Navar in , fué rechazado. 
En lá o r i l l a derecha del Mosa, nada que 
seña la r , a excepción de encuentros de pa 
trullas en i a reg ión de Besomaux. 
En Saint Mih ie l , una .tentativa alemana 
cerca d« Chevocourt, f racasó. 
Noche t ranqui la en el resto del frente.» 
P A R T E B R I T A N I C O D E O R I E N T E 
LONDRES.—((Ivas tropas b r i t á n i c a s del 
frente del Tigr is , tomaron la ofensiva del 
13 a l 14 de diciembre y c a ñ o n e a r o n eficaz 
mente las posiciones turcas de la or i l la 
izquierda, en las c e r c a n í a s de Sannaiyat. 
Durante la noche del 13 a l 14, se apode 
raron de La or i l l a izquierda del Hay, en 
tre H a í a b y Basrugibey. 
Pasaron sobre la o r i l l a derecha y se 
apoderaron de una m i l l a y media de te 
r r j to r io en profundidad, aproximada 
mente. 
L a - c a b a l l e r í a b a r r i ó las tr incheras tur 
cas sobre la or i l la derecha, en los parajes 
de Kala Hadpisahan. 
L a i n f a n t e r í a consol idó las posiciones 
ocupadas. 
Las p é r d i d a s inglesas han sido muy l i 
ge ras .» 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
E L HAVRE.—Se ha facili tado a la pren-
sa el siguiente comunicado oficial: 
((La lucha de a r t i l l e r í a comenzada du 
rante la noche del 14 al 15 de diciembre, 
se ha prolongado con violencia en la re 
g ión de Steenstraete y ^ á s a l Norte. 
Las b a t e r í a s belgas de todos los calibres 
y los c a ñ o n e s de t r inchera batieron enér-
gicamente las b a t e r í a s enemigas .» 
L a últ ima ofensiva francesa. 
PARIS.—Nuevoa informes dan cuenta 
de pormenores d i la bt&lla del d í a 15 en 
la r eg ión del Mosa. 
Dicen que esta ofensiva e« complementa-
r i a de la ofensiva del Somme. 
Los resultados obtenidos son de gran 
importancia, -pues los alemanes han per 
dido ya los ú l t imos puestos de observa 
ción que facil i taban la formación y des 
arrol lo de f lanes contra Verdun. 
En esta ú l t i m a victor ia se hicieron m á s 
de 9.000 prisioneros y cogimos 45 cañones , 
siendo casi el doble ios que quedaron des 
.ruidos por nuestro fuego. 
El enemigo a b a n d o n ó todas las ametra-
lladoras y lanzaminas de que d i spon ía en 
aquel sector. 
• Los franceses, en su avance, tropezaron 
con enormes dificultades, pues el enemigo 
:en ía un suelo fangoso que imposibil i taba 
3l avanzar con la debida ligereza. Ade 
m á s , el terreno abandonado por los ale-
manes es t á completamente destrozado, 
pues sus medios de c o m u n i c a c i ó n sola 
mente llegan hasta la segunda l ínea . 
Po r es:a causa los franceses se han vis 
o obligados a trainsformar por completo 
il 'terreno ganado. 
L a O urna y la paz. 
PLTROGRADO.—Se han reanudado l i s 
sesiones de la Duina, con g r a n d í s i m a a n : 
a iación. 
E l min is t ro de Relaciones Exteriores, o 
propós i to de las proposiciones de paz he 
jhas por i a C u á d r u p l e , y o c u p á n d o s e de 
a s i tuac ión pol í t ico-mil i tar , p r o n u n c i ó un 
discurso, del que t ransmit imos los siguien 
es p á r r a f o s : 
«He de dar a conocer la ac t i tud del Go 
bierno ruso ante los ofrecimientos de pa -
lé nuestros enemigos. 
Esas proposiciones que proceden del ad-
veiisario, único responsable de los borro-
res de la g u é r r a , iniciados y mantenidos 
por; él, no tienen igual n i precedente en 
os anales de la Histor ia , y por m u y inu 
sitadas que ellas sean, no han logrado n i 
sorprender n i conmover a las potencias 
aliadas. 
D e s p u é s de dos a ñ o s y medio que dura 
a .-nerra, Alemania ba hecho m á s de u-Qa 
e/ proposiciones de paz.-
l i c spués de cada éxito mi l i t a r , se esfor 
...ioa en tantear el 'terreno para obDener 
una paz separada, sea de un .lauo, sea de 
otro, y tranajaoa en este sentido en la 
pren&a de ios p a í s e s neutrales. 
loaos estos miemos se estrellaron ante 
.a reso luc ión de las potencias aliauas. 
V leudo que no eia posiDie a o n r Drecha 
iñ nuesna inquebranLanie alianza, pro 
jjone oncialmeiue negociaciones de pa¡6. 
No se nania en ia p ropos ic ión de ia* cir 
cunstancias qu« acampanan a l deseo ue 
^az. 
Los e jérc i tos adversario* han asolado 
y ocupan Bélgica, Servia, iViontenegro, 
parte de Francia , Rusia y Rumania. 
•Los austroalemanes han proclamado pa-
ra i >.auiia una independencia que es aiu 
s o r i á y con eüo p iv , . nuen apoderarse d t 
a nac ión polaca. 
Esto sigainca que Alemania teme las 
uturas c o u t m g e n c í a s de la lucha, puesto 
-¿ue brnuia con ia paz cuando en mejores 
condiciones se b a ñ a . 
El trabajo obl igatorio general in t rodu 
cido en Alemania es suficiente para apre-
ciar c u á n dura es l a s i t u a c i ó n de nuestros 
enemigos. 
Intentan obtener provecho de sus tem-
porales conquistas terr i toriales antes de 
lúe se revele su debilidad interior . 
E n caso de fracaso, los a i emañes utili 
z a r á n en el in ter ior de su p a í s la negati 
va de los al iados a aceptar la paz para le 
>anuir l a d e c a í d a mora l de su pob lac ión . 
Nuestros enemigos esperaban encontrai 
entre nosotros hombres bastante p u s í l a n i 
mes para dejarse e n g a ñ a r por « u s propo-
sicíoi<efi mentirosas. 
Rusia entera «e a g r u p a r á alrededor de 
su augusto Soberano, qu« desde el p r i n 
cipio de la guerr* dec la ró «que no h a r á 
a paz antes de que el ú l t imo soldado ene 
migo no haya abandonado nuestro país.>. 
Los aliados se ha l lan convencidos de la 
necesidad v i t a l de continuar las host i l i -
dades y n i n g ú n subterfugio enemigo lo-
g r a r á detenernos. 
No olvidéis que esta guerra, estos sacn 
iicios y estos sufrimientos intolerables de 
aen ser recompensados con l a solución 
de nuestros problemas h i s tó r icos , tanto 
para Polonia como para e l m a r Negro y 
ia poses ión de los estrechos y Constanti 
aopla. 
Vosotros, valerosos combatientes, que 
iopoi t á i s desde hace tiempo el peso de h. 
guerra, recordad que sólo la victoria deci 
siva m a n t e n d r á la g lor ia , el honor y la 
Jignidad del pueblo ruso. 
Recordad que no debemos dejarnos se-
ducir por los ofrecimientos insidiosos de 
nuestros enemigos y que debemos conté» 
.ar oon fu-meza a Alemania que no ha lie 
gado el momento de negociaciones de paz.^ 
Nosotros diremos a Alemania: 
Vosotros habé i s comenzado esta g u é r r a ; 
vosotros /habéis arrastrado a la Humani 
dad a sufrimientos indecibles .» 
Como consecuencia de estas declaracio-
ijes, la Duma votó, por casi completa una 
nimidad, salvo abstenciones oontadas, la 
siguiente orden del día: 
«La Duma, habiendo escuchado las de 
claracionea del ministro de Negocios Ex 
tranjero», «« adhiere unánimemente a La 
negativa ca t egó r i ca de Jos Gobiernos a l i a 
J O S a entablar en las condiciones actuaiet 
.egociaciones de paz. 
e s t ima que las proposdeiones alemana^ 
¿un una nueva prueba, del debiliumiient-j 
ae los enemigos, un acto que no busca un 
éxito p rác t i co , sino que intenta lanzar so-
are otros las responsabilidades del co 
mienzo de Ja guerra , para disculparse an 
.e la 'Opinión p ú b l i c a alemana. 
L a D u n m estima que una paz prema-
tura s e r í a , no sólo una breve tregua, sino 
.jue i raer ia consigo el peligro de una nue-
va guerra sangrienta y nuevos y penosos 
sacrificios para la pob lac ión . 
Est ima que no .es posible una paz sól i 
da sino de spués del t r i u n i o decisivo y des: 
p u é s de la renuncia definit iva de Alema 
nía a Jas aispiraciones qúe Je han Jieciio 
culpable de Ja guerra mund ia l y de Jos 
Horrores que la a c o m p a ñ a n . » 
E l Gobierno beiga y la paz. 
E L HAVRE.—El pasado jueves, por la 
tarde, celebró sesión piena el Gobierno beL 
ga, bajo ia presidencia de M . iiroquevine. 
Este declaró a sus colegas que, aunque 
SÓJO conocía las proposiciones de paz por 
un radiograma a i e m á n , se apresuraba a 
declarar que solamente se l legar ía a ella 
cuando esa paz fuera impuesta por lo5 
aaados d e s p u é s de una victoria definitiva. 
Laa coneficiomes alemanas. 
LYON.—Según un diario suizo, el p a r t í 
do Nacionalista l iberal a l e m á n ha hecho 
pi i l l icas las condiciones que el partido pre-
tende proponer a los aliados para la acep-
taciÓn de la paz. 
Son las siguientes: 
ip r imera .—Anexión de Ja ciudad y de. 
terri torio de Beifort, de la cuenca del río 
Briey y del te r r i tor io de Lonuyg. 
Segunda. Ocupación mi l i t a r de Bélgi 
ca y Luxemburgo e i n t e r v e n c i ó n económi-
co política en ambos países . 
Tercera. Libre n a v e g a c i ó n por todoe 
¡os mares; estaciones carboneras y pun-
tas de apoyo mil i tares en todas las rutas 
mar í t imad comerciales. 
Cuarta. Reino de Polonia, sujeto eco-
n ó m i c a m e n t e a Alemania. 
Los ferrocarriles polacos q u e d a r í a n bajo 
.a. dependencia m i l i t a r alemana. 
Quinta. Anexión de L i tuan ia y Curian 
dia. 
Sexta. Eormac ión . de una gran Bulga-
ria. 
Sép t ima . Anexión a Bulgar ia y Austria 
de Rumania. 
Octava. Reunión a T u r q u í a de Arme 
n ía y de Egipto. 
Estas noticias no reciben confirmación 
alguna y deben ser admitidas con re-
serva. 
Formidable explosión. 
LONDRES.—Noticias particulares de 
Viena aseguran que, por causa desconoci-
da, ha estallado la fábr ica de municione i 
de Fdixdóof. 
Hasta ahora hay 11 obreros muertos y 
60 heridos. 
Noticias posteriores, de Ja noche, asegu 
ran que de las casas p róx imas a la fábr ica , 
destruidas-por Ja explosión, se han ex t ra í 
do seis muertos y 17 Jieridos g r av í s imos . 
El alto mando francés. 
PARIS.—En el palacio del Elíseo se ha 
celebrado Consejo de guerra, bajo la pre 
sidencia de P o i n c a r é . 
Asistieron, a d e m á s de los cinco minis-
tros, /los jefes del .frente, generales Liau-
.cy y Ni'velle, y el supremo asesor, genera 
Joffre. 
Se mantienen secretos los acuerdos to 
mados. 
U L T I M A HORA 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S (Torre Eiffel) .—El parte f rancés 
de.las once de la nociré dice lo siguiente: 
«En la ori l la derecha del Mosa, la a n i 
he r í a alemana ha contrabatido enérgica 
mente lias posiciones de trincheras recien-
bemente conquistadas por nuestras tropas, 
especialmente en Ja reg ión ccopada de 
Vacheranville hasta Rezónvaux . 
En el sector de la Granja de Gharnbrette, 
duelo de ar t i l l e r ía . 
Cañoneo de regular intenslaaa en todo 
el restó del frente.» 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n dado 
por el Gran Cuartejl general, a las cinco 
de la tarde, dice : 
¡(Frente occ identa l .—Cont inúa el caño 
n e ó intenso ien la regióil deíl Mosa. 
Duelos poco intensos de ar t i l le r ía en to 
do el resto del frente. 
Ejérci to de Mackensen.—En la pane Es-
te de la gran Valaquia, las tropas del ge 
neral Faikenlhayn h a n franqueado eil r ío 
Buzón por varios puntos. ' 
Hemos aprisionado 1.150 soldados, y nos 
hemtos apoderado de 18 locomotoras y de 
100 vagones cargados de material de gue-
r ra y de provisiones. 
Cont inúa nuestro avance. 
Frente del archiduque José .—En la par-
te Sur de iPaleputna, las tropas austroale 
manas Iban redhazado fác i lmente violentos 
jontraataques de los rusos, ba t iéndolos . 
Quedaron 78 prisioneros en nuetro poder. 
En el valle de Utz y al Oeste del valle de 
Cibo, los contingentes alemanes avanza 
oti m á s al lá de sus propias l í neas , persi-
guiendo al enemigo. . 
Erente del pr ínc ipe Leopoldo.—Al Sur de 
iolckworsk, las tropas alemanas, han pe-
letrado en las posiciones enemigas en un 
rente de 500 metros, liaciendo cinco oficia 
és y 300 soldadq^ prisioneros. Nos hemos 
apoderado de tres ametralladoras y de tres 
anzabombas. 
OOMUNIRADO I T A L I A N O 
COLTANO — E l Gran Cuartel general del 
3jército i taliano comunica el siguiente par 
.e oficia!: 
«EJ mal tiempo impide todas las opera 
doñee de guerra. Calina en todo el frente.» 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W I I S T E R H A U S E N . — El se-
cundo comunicado del Gran Cuartel 
general a l e m á n , dice: 
«En todo el frente loccidental y oriental 
•ont inúa lia luoha de ar t i l l e r ía . 
'Frente de Mackensen.—Nuestras tropas 
•iguen salvando la l ínea del Buzen. 
. LasNtropas rumanas han atravesado este 
río por el Calmatuynl inferior. 
Con t inúa la persecución del enemigo. 
Frente m a c e d ó n i c o — C a l m a en toda la 
línea.» 
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a fiesta de ia Caridad. 
Y a es tá ult imado el programa de la fies 
;a qne se ce leb ra rá el p róx imo miércoles 
ni el Salón Pradera, a beneficio de i ; 
\ s o ; iación ((La Caridad de S a n t a n d e r » . 
La fuñeión de la tarde, que d a r á prin 
lo a las seis en punto—con toda puntut 
idad por 'lo largo del programa—, come: 
í a r á ' c o n el estreno del boceto de comedir, 
imginal de nuestro c o m p a ñ e r o don ssp 
iago de la Escalera, t i tulado ¡(Por nada)' 
•I que será interpretado por la tiple c ó m i c 
de la c o m p a ñ í a señor i t a Natalia Daina 5 
por don Vicente Carri l lo. 
Después se p o n d r á n en escena !a zarzuo 
!a, en un acto y tres cuadros, or iginal d 
los señores Lucio y G. Alvarez, y m ú s i c 
le ' los maestros señores Valverde (hijo) y 
Estellés, t i tu lada «La Marcha de Cádiz» . 
el juguete cómico, en un acto, original de 
.a n u e r i a » . 
Todas estas obras s e r á n Interpretadas 
por .os d isc ípulos de ridestro'buen amigL 
don Francisco Cumia, a ios que ya en u; 
versas ocasiones hemos jusLamonto aplau 
dido. E n «La Mar i na de Cadh.» tambivii 
Mina, parte la señor i ta Natada Da ina ; \ 
j n ((La. a l eg r í a de la h u e r t a » b a l i a r á n la 
s e ñ o r i t a s Carmen Daina y E n c a r n a o l ó n 
Mira . 
Y t e r m i n a r á el espectáculo con una 
apoteosis final. 
La función de la noclie c o m e n z a r á a las 
diez en punto, sin m á s modif icación en e. 
programa que la de comenzar con el j u 
pxete cómico « P o r q u e sí» y ponerse en 
ercer lugar, entre xas dos zarzuelas, ei 
ooceto de -comedia, del s eño r Escalera. 
La noticia de la fiesta ha circulado ya 
por el públ ico , despertando gran anima-
ción, por lo que no es aventurado profeti-
/.ar un gran éxito, dados ios alicientes que 
tiene el programa y el fin benéfico que st 
persigue. 
Los precios de las localidades, para la 
función de ia tarde, incluidos los impues-
tos, sen : palcos plateas proscenios, sin en 
ijadas, 25 pesetas; palcos y plateas, s in 
idean, 20; butaca, 5; entrada general, 1, y 
entrada a localidad, 1 ; y los de la noche, 
t ambién i n c l u i d / i los impuestos, son: 
proscenios, sin entradas; 12,50 pesetas, 
palcos y plateas, sin ídem, 10; butacas, 3, 
y entrada general y a localidad, 0,75. 
Las personas que deseen adquir i r loca 
iidades, p o d r á n pedirlas, durante todo el 
día de m a ñ a n a martes, en casa de don 
Francisco Cumiá , Burgos, 48, entresuelo; 
(teléfono 547), donde les abonados á la tem 
porada las t e n d r á n reservadas, con dere-
cho preferente. 
Las localidades restantes se p o n d r á n a 
ia venta al púb. ico, pasado m a ñ a n a , en la 
taquilla del Sa lón Pradera. 
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Castro Urdiales. 
Una Sociddad siderúrgica. 
Me complazco en comunicar a los lecto-
res de E L PUEBLO CÁNIABRO una not icM 
i m p o r t a n t í s i m a , que c i rcu la ya con todut: 
los caracieres de certidumbre, y que ha d . 
ser recibida con a l e g r í a por cuantos no.-
interesamos por la prosperidad de l a re 
g ión . 
Aprovechando la p rox imidad y la abun 
dancia de minerales de hierro, y hacien 
do coincidir esta favorable coyuntura con 
ias favorables condiciones e c o n ó m i c a s de. 
momento presente, en cuanto a implanta 
ción de nuevas industrias se refiere, se ha 
constituido una Sociedad a n ó n i m a , con 
capital de doce millones de pesetas, en 
buena parte b i lba íno , a cuyo frente esta 
un conocido diputado provincia l monta 
ñés. 
La Sociedad ha adqui r ido ya terrenos, 
admirablemente situados, desde todos los 
puntos de vista, y en ellos se c o n s t r u i r á n 
nornos al tos para la meta lurg ia del hie 
rro, beneficiando nuestros minerales. 
No necesito encarecer- la imponanc ia 
jue esto tiene para Castro f toda la pro-
.•incia. 
Por otra parte, l a ya p r ó x i m a termina 
ción de Jas obras de nuestro puerto, vic-
ie a unirse a la i m p l a n t a c i ó n d-e la fá-
brica. — 
He de seguir informando a E L PUEBLO 
:ÁXTABRO de cuanto se rebelona con este" 
isun.o. de tan transcendental c u a n t í a , y 
iue tantos ^beneficios ha de reportar. 
X. 
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P. ANOS DE T()DAS LAS M K J O R ^ S MARCAS
Pianolas píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran sur do en 
GRAMÓFONOS Y DISCO51 
M. Vellido. Araps de Fscalaate, 6.—Santander. 
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Mmm ijajsi proicía 
El señor don Fernando Quintana, fué, 
en la serie de conferencias que vienen d á n 
dose a los reclusos de la p r i s ión de esta 
ciudad, el encargado de la conferencia de! 
úl t imo domingo, escogiendo por tema «Le 
yes sociales». 
Empezó examinando doctrinas socialis-
[as—haciendo un estudio de las mismas—, 
para llegar a la conclusión de que son 
irrealizables, y por tanto impotentes para 
resolver el problema social. Cree que el 
problema social es u n problema de amor, 
que solamente con espí r i tu cristiano y 
merced a la confraternidad puede resolver-
icto, examinó los deberés que 
y patronos corresponden, es-
tudiando principalmente los deberes de és-
tos. E l obrero—manifes tó—debe ser remu 
nerado en su trabajo en forma que el sa 
¿ario sea suficiente para subvenir a sus 
necesidades y las de su famil ia , y sea pro 
tegido en forma que, si desapareciera o 
llegase día que por imposibijidad física no 
pudiera trabajar, encuentre el amparo de 
bido. 
A este eifecto, examinó los modos de 
llegar a ese resultado, mediante la partici-
pación en las utilidades y la fundac ión de 
linstituciones que estimulen el ahorro, co-
mo la Caja de socorros mutuos, de pen 
¿iones, etc. 
Citó ejemplos de Francia, Bélgica, I ta 
ia, etc., referentes a fundaciones y esta-
blecimientos patronales en que se ha lie 
j ado a una perfecta identif icación entre 
patronos y obreros, sin que entre ellos se 
laya producido el menor choque. 
(Pasó a estudiar la in te rvenc ión del Es-
tado en el problema social. E x a m i n ó la« 
Garlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato 
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
en su domici l io , W a d R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos y d í a s festivos. 
MERMELADAS TREÍiJAKO '1,,,;; 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, I N T E S T I N O , HIGADO 
Y P A N C R E A S 
CONSULTA UE U1EZ A DOCE 
Gratuita a los (.-obres lunes, miércoles y 
vrernes, de ntii«v« a diéz-
SAN FRANCiSGtt . 6, 1. 
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.eyes de c a r á c t e r social dictadas en Espa-
ña, entre o irás ia ebe A c d ^ i i t é a del traoa 
JO, iJusjaiibO Uüiiiniica., notejCion a ias 
...ujo.-uá y iixnoi-, iii . atuto Nác iona l de 
t ' ieviSipá, ti..:., cAp.iwu.iiUo ei'cunieiiiao úa 
.aaa u.ia. de eu.uá y e* espintu que las i n -
c u i u i u y ó insistiendo en lo anteriormen-
ke e . v p ü d b i o , o sea que, coi i i iu t í ranao aig-
iiás ac fÓa xas iê  es que uicten ios moderes 
públicos para la reooiuciun' del prob.ema 
áüüíái,, estas no son suucientes, pues ei 
tn ou.ema es m á s hondo, y unicainente per-
uadidos de ios deberes que nos correspon-
den, y prescindiendo de egoiainos exage 
.anos, es como pueoe resolverse. A eüo na 
a* contr ibuir proiuiidamente ia fe reiigio-
-.a: convencimiento ue que todos ritíiuos 
responder de nuestra conducta ante un 
i'riibuuiu mapeiaoie. 
b r í u a n t e por d e m á s resu l tó la conferen-
cia dei señor yu in tana l , y amena e instruc-
tiva, expuesta en lenguaje sencido y nano, 
a. uniuuado a ia capauiu^d de sus oyen-
tés. 
Fedcitamqs a dicho señor por ,su mer i -
loria lauor de - in s t rucc ión y mora l izac ión 
üe .os presos de ia indicada pr ioión. 
— - - - -
¿rtuuauii necrológica. 
A los t re in ta y siete a ñ o s de edad, sien 
do la dicha do su esposo y sus hijos, que 
v^ ian en ella a 
una esposa y ma 
dre modelo p o r 
sus grandes v i r t u 
oes, tal leció ayer 
en la paz del Se-
or ia crist iana y 
. i r i u o s í s i m a seño-
'. nona Concep-
ción Vega Cas.¡e 
j -¿o, dejando en el 
. >aayor uesconsue 
lo a su distingui-
da f a m i l i a 
A su viudo don Gregorio Casado, h i jo 
Jo*é y familiares, y especialmeme a n ú e s 
tro e n t r a ñ a b l e amigo el consecuente m a u 
rista y probo comerciante de esta plaza, 
donde goza de tantas s i m p a t í a s , don Pe 
dro Casado, enviamos nuestro p ó s a m e 
nús sentido y les recomendamos cris t ia-
.ia r e s i g n a c i ó n para sobrellevar tan i r r e -
parable p é r d i d a . 
* * « 
Ayer en t r egó su alma al Señor ' la v i r -
.uosa señor i ta doña Casilda U d í a s Mar t í -
aez, sumiendo en el mayor dolor a su res 
^etable famil ia y distinguidas amistades. 
A los padres de la finada, don Lucio 
ü d í a s y d o ñ a Joaquina M a r t í n e z ; herma-
ios, t íos, primos y d e m á s parientes acom-
oañamos en su duelo por tan tremenda 
pérdida. 
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Ei " P e ñ a Cabarga". 
Ayer por la m a ñ a n a e n t r ó en este puer 
to, procedente de Glasgow, el vapor de 
js;a m a t r í c u l a « P e ñ a C a b a r g a » , que, co 
¡no saben nuestros lectores, fué detenido 
por un submarino a l e m á n . 
Con objeio de enterarnes detalladamen 
te de lo ocurr ido, fuimos a bordo del bu-
^ue e s p a ñ o l , donde tuvimos el gusto de 
iiablar con su piloto, don Florencio Aguí 
rre. L • " 
Nos dijo esí-s s eño r que h a b í a n salido 
de Saniander para Glasgow con carga-
mento de minera l , cuando el d ía 33 del 
pasado noviembre., p r ó x i m a m e n t e a las 
siete y media de la m a ñ a n a , a 20 mi l l a s 
al Norte de Lougship, oyeron por la proa 
un c a ñ o n a z o , que pronto se dieron cuen 
ta que p r o c e d í a de un submarino a l e m á n , 
que v e n í a en dirección a l buque. 
El pi loto, que en aquellos momentos es-
taba de guardia, m a n d ó parar, dando 
cuenta inmediatamente a l c a p i t á n de lo 
ocurrido. 
El submarino, que se h a b í a acercado 
a unas ocho brazas del « P e ñ a C a b a r g a » , 
tenía izadas dos banderas, por medio de 
las cuales ordenó que se llevara a su bordo 
la d o c u m e m a c i ó n . 
En vista de esta orden, e m b a r c ó en una 
bá l l ene ra el cap i t án , don Lu i s Bengoa, y 
cuatro tr ipulantes, d i r ig iéndoso a i sub 
marino, siendo portadores de la documen 
¡ación, la cual fué entregada a l coman-
dante de éste, que por cierto p a r e c í a tener 
unos veinte a ñ o s . 
Mientras tanto, los t r ipulantes, que ha 
b ían quedado a bordo del buque españo l , 
preparaban los botes para lanzarlos al 
agua, y todo lo necesario para embarcar 
en ellos. 
D e s p u é s que fué revisada detenidamen-
te la d o c u m e n t a c i ó n , y cuando todos 
c re í an que el buque iba a ser torpedeado, 
oyeron con asombro decir al comandan-
te del submarino, en buen castellano: «Ca 
p i tán , e s t á bien; lleva feliz viaje». 
D e s p u é s de dar las gracias al coman 
dante de l submarino por el caballeros:) 
acto que h a b í a realizado, de j ándo l e s con-
t inuar su viaje, fueron, de nuevo a l bu-
que españo l , siguiendo su in te r rumpido 
viaje. 
El submarino, que no t en í a n ú m e r o n i 
s eña l alguna, s e p a r ó s e del « P e ñ a Cabar 
ga», desp id iéndose sus tr ipulantes, con 
las gorras en las manos, hasta que se su-
mergió . 
Sin n inguna otra novedad cont inuaron 
su viaje, viendo durante él numerosos res 
tos de buques hundidos. 
Mucho nos alegramos de l a buena suer-
e que han corrido nuestros paisanos, gra-
cias a la caballerosidad demostrada, una 
vez m á s , por los marinos alemanes. 
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P I P E R A C I N A DR. GRAU.—Cura ar 
in t i smo, reuma, gota, mal de piedra. E l 
mejor di^olvcnto (IPI áóicfo úr ico 
..a/ M -fm. a .-J M. .« 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
,ucursal en el Sardinero: MIRAMAf: 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S / 
Francisco Setién. 
specialista en enfermedades de la n^ri 
garganta y cides, 
onsulta de nueve a una y de due a w ' 
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•i>rí>«r'nt»nte: don ^;>ntiagi> M«7a, Se 
mudo Mur«t. f . Svnt-mdfr, 
,-• •'. -v. .• •\--ÍÍ *•! den Pffdr 
J O S E E C H E V E R R I A 
9 
«•n estilos^ dibujos* .y colores. 
Se atienden inmediataGíeiiíe las órdenes 
- - - por correspondencia - - - - -A. UN/13P "ü" I I Í 3 R / O 
Confección esmerada. Géneros de pri- | 
- - - - - mera calidad - - - - - i 
L A SEÑORITA 
CASILDA P I A S MARTINEZ 
ha fallecido el día de diciembre de \ 9 \ 6 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
M I . F» 
Sus padres don Lucio (empleado principal de la Agencia comercial del ferro-
carril del Norte) y doña Joaquina; sus hermaaos doña Lucía, don Luis, 
diw a Rosario y doña Joaquina; tíos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amistades la encomienden a Dios 
en sus oraciones, y asistan a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar, hoy, lunes, a las doce, 
desde la casa mortuoria, calle de Antonio Lópea, 
número 6, ha^ta el sitio de costumbre; favores por 
los cuales qu-.darán /econocidos. 
L a misa del alma se celebrará hoy, lunes, a las ocho y media, en la ca-
pilla de los Pddres Pasionistas. 
Santander', 18 de diciembre de 1916. 
Kikitfrí¡.ria fin Leíer ím» San M a r t í n . — A i u i n e d a Hrmiera. r ium. ÜÜ.—Telefonu 4ai. 
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l i l a de Bolsas y ircate. 
Madrid, 17 diciembre. 
Las propofik'iones de paz hechas por los 
Estados de l a C u á d r u p l e han producido, 
como bien se puede suponer, coimiocicm 
profunda en la Bolsa. 
En real idad puede asegurarse que to 
dos los factores que ejercen influencia en 
los mercados, s iguen siendo adversos, 
tan to por culpa de l a inceHidumbre in-
te rnac ional como a causa de la marcha 
de los debates p a r l a m e n t a r i o » sobre pre 
supuestos. L a huelga de m a ñ a n a no es 
tampoco ajena al estado general de la 
Bolsa. 
En definit iva, la s i t uac ión t% francamen-
te expectante. 
L a ú l t i m a i m p r e s i ó n responde a la fuer-
te baja de los cambios internacionales. 
Los francos, de 82,15 el d í a anter ior , co 
•tizan a 79,25, 79 y 78,80; las libras, de 
22,U8 a 21,98 pesetas. 
E n r e l a c i ó n con esta baja considerable 
del cambio, no se dice nada nuevo con-
creto que l a jus t i f ique: só lo que es l a p í a 
za de Barcelona l a que ya por la m a ñ a -
n a p r o c u r ó , a cualquier cambio, colocar 
grandes cantidades; y se supone que el 
factor e s p e c u l a c i ó n es t á ac tuando con 
m a y o r fuerza que las verdaderas necesi 
dades de vender papel de la e x p o r t a c i ó n . 
S in embargo, las impresiones siguen 
siendo desfavorables: con la salvedad de 
la fecha en que la guer ra termine, a^lc 
que todo e s t á supeditado, se cree en ma 
yor baja, en que corj m á s o menos reac-
ciones, la tendenoia dél cambio s e g u i r á 
siendo bajista. 
N i los g e r m a n ó f i l o s n i a l i adóf i los creen 
en u n a p r ó x i m a paz; pero para muchos 
la g u e r r a no d u r a r á m á s del p r i m e r «e 
mestre de 1917. 
Ci rcu lan noticias «obre la revo luc ión 
en P o r t u g a l y que ha sido asesinado un 
m i n i s t r o ; y con este mot ivo se comentaba 
el t r i s te e s p e c t á c u l o que e s t á n dando 
nuestros gobernantes y po l í t i cos . 
De Barcelona, buena i m p r e s i ó n por ha 
berse evitado la huelga f e r rov ia r i a ; pero 
los valor-es, afectados por la baja del 
cambio. 
De Bi lbao, que c i r c u l a n rumores sobre 
la venia de la flota de la U n i ó n ; y que 
se espera a l Ingeniero norteamericano 
que ha de d i r i g i r la instalíiíCión de los A l 
tos Hornos en Sagunto. 
•Salvo el Exter ior , que, afectado por [éñ 
francos, queda a 82, los d e m á s fondos es 
t á n m u y firmes: In t e r io r , a 74,75; el 5 
por 100 amort izable , a 95,40; los Tesoros 
y c é d u l a s del Hipotecario, s in variaciones. 
E n Bancos y Tabacos no hay comprado-
res: por eso bajan dos enteros los pr ime 
ros y no tienen negoc iac ión los segun-
dos. 
.Las acciones del Hispano Americano, a 
142; las del E s p a ñ o l de Crédi to , a 86, y 
Hío de la Plata, a 248. 
Algo mejor las Azucareras; preferentes, 
a 69, contado, y 69,50, fin de mes. 
El Consejo de la General Azucarera ha 
acordado destinar 700.000 pesetas efecti-
vas a comprar acciones a un tipo m á x i m o 
de 76 por 100; la sutmsta se a n u n c i a r á en 
breve y se c e l e b r a r á en la pr imera qu in 
cena de enero. 
Las Felguena», a 150 Kjaiado, y ISL fln 
de mes. 
E l Banco E s p a ñ o l ha reducido el t ipo 
de a d q u i s i c i ó n de d ó l a r e s oro, de 5,11 v 
5,08 pesetas, y se supone que a ú n pudie-
ra rebajarlo, de no reaccionar el cambio. 
En P a r í s : libras, a 27,79; dó la re s , a 
5,83 1/2 francos; suizos, a 117; l iras, a 
85,50, y peso oro argentino, a 5,78 francos. 
Bilbao, 17 diciembre. 
• Hubo un p á n i c o m o m e n t á n e o en la p ía 
za a l tener noticias de las ofertas de paz. 
Pero hubo reacc ión inmediata ante las 
t a m b i é n inmediatas noticias de que los 
aliados no p a r e c í a n dispuestos a aceptar 
aquellas proposiciones. 
Sin embargo, vino la baja sobre loe va-
lores navieros y en todos los que depen 
den m á s o menos directamente de las fluc-
tuaciones de la guerra, puesto que ade 
m á s de la expectativa y a ú n en el caso de 
que la paz sea rechazada, es de suponer 
que los Imperios centrales arrecien su 
c a m p a ñ a submarina . 
Con estas impresiones c e r r ó el mercado 
b u r s á t i l de ayer, y es de creer que no va-
ríe gran cosa l a s i tuac ión durante la se-
mana p r ó x i m a . 
Veamos ahora la impres ión reciente de 
movimiento de Bolsa: 
De acciones banca r i a i : cotizan ü n va 
r i a c ión las del Banco de Bilbao, a 1.630 
pesetas, y retroceden de 330 a 310 las del 
Crédi to de la Unión Minera. 
Da ferrocarriles: sólo »e han eotizado 
las de los. Vascongados, «ostenidafl a 530 
y 535. 
De las navieras: Sota y Aznar cotiza de 
1.830 a 1.705 y 1.720; Nerv ión . de 1.925 a 
1.810, 1.835 y 1.875; Unión, de 1.535 a 1.470 
v 1.490; Vascongada, de 795 a 700 y 705; 
I k i c h i , de 1.840 a 1.690; Olazarr i , de 1.500 
a 1.370 y 1.390; Vasco C a n t á b r i c a , de 825 
a 700, y A u r r e r á , de 820 a 825. 
l,a Euskalduna se mantiene a 1.000 pe-
setas. 
Poco animadas las mineras: Vi l l aodr id 
Vsigue a 430; Hulleras del Sabero re-troce 
de, de 875 a 850, y las Calas, de 365 a 350. 
; L a Duro-Felguera descienda,, de 157 a 
146, y reacciona a 150 por 100. 
'Firme-; Las e l éc t r i cas : las ibé r i ca s me-
jo ran , de 710 a 720 pesetas; Electra de 
Viesgo, de 625 a 630; la Unión ' Vizcaína 
se mantiene a 700; la de Cartagena, de 
126 a 130 por 100; Mengemor, a 190, y Ja 
H i d r á u l i c a del Fresser, que desde ab r i l 
de 1914 no se cotizaba, se hace a 175 pe-
setas, contra 150 entonces. 
I Altos Hornos, de 364 a 360, quedando 
j papel; Basconia. ordinarias, do 640 a 630 
y 620 pesetas, y l a M e t a l ú r g i c a A u n v i á 
mejora, de 975 a 1.000. 
En baja los Explosivos, d" 287 8 280 y 
278 por 100; las Indu.-Irins, giu variación, 
a 240; las Resineras, sostenidas, a 84,80 
y 84, y Seguros Aurora , a 120 pesetas. 
iDe obligaciones, las 5 por 100, de la XÜ 
val, a 95,50 y 95,25 por 100, y los bonos. (; 
por 100 de la misma, a 105,50: Hidroe lé -
tricas del Genil , a 102. 
Las ú l t i m a s cotizaciones anotadas, s u : 
Sota y Aznar, a 1.715; l)nro Felq-ncra. 
a 150; del Nervión, lá 1.900; Unión, a 1.580, 
y Explosivos, a 270,ex dividendo. 
Santander. 
Nos l imitamos a exponer las colizacio 
nes recientes de nuestro mercado: 
Acciones del Banco Mercant i l , a 159,5') 
por 100, en alza de un entero; Nueva Mun-
t a ñ a , ¡sin cédula , a 65. ganando medio 
punto, y Santanderina de X n v e j a c i ó n , eri 
baja, de 1.750 a 1.650 pesetas. 
De obligaciones: A v u n r a n i i e n í o . 5 por 
100; a 80 por 100: Constructora Naval . 5 
por 100, a 95,50; ferrocarriles 'de Cabezón 
a Lia nes, -tercera bipoteóa. a 82,50; ídem 
de Alar , a 104,50; Vil la ibas, a 85.20; Alsn-
sinjs, a 00; Hueseas, a 83,85, v A Imán.-a-, 
a 85. 
Mercado de Cabezón. 
En l a ú l t i m a feria se hicieron 94 
transacciones de ganado víteuno. 
Maíz, 27 y 28 reates media fanega (dos 
celemines). 
Alubias, a 48 y 50 reales media fanega 
(dos celemines). 
. 'Huevos, de 2,00 y 2,25 pesetas docena. 
Gallinas, desde 2,50 a ^50 pesetas. 
Pollos, desde 1,75 a 4,5(1 pesetas. 
Conejos, desde 2,00 a 2.25 pesetas. 
Patatas nuevas, a 1,75 y ü̂ OO pesetas 
arroba. 
¡Ganado de cerda, a 24 y 25.pesetas, en 
canal. 
C a s t a ñ a s , a 1,50 y 2,00 pesetas ce lemín. 
Nuevas, a 3,00 y 3^0 pesetas oeleníín. 
Mercado da Torrelavega. 
E l ma'l tiempo ha desanimado el mer-
cado. 
Los precios que rigieron en él á p e n a s 
var iaron de los del meivado anterior , ex 
cepto las c a s t a ñ a s , que se vendieron nm~ 
baratas, y las ihnrtalizas, que se cotizaron 
m á s caras. 
Maíz, desde 16,50 a 17,50 pesetas fanega. 
Alubias , desde 29,50 a 30,50 pesetas. 
(Patatas, desde 1,70 a'1,80 pesetas arroba. 
Huevos, desde 1,90 a 2,10 pesetas.do 
cena. 
El mercado no llegó ni siquier;! a ce 
guiar . 
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Sección marítima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «Almiramite Lcfca».—Procedente de 
Pasajes e n t r ó ayer tarde en este puerto 
el t iansporte de guerra «Almi ran t e Lobo». 
Poco d e s p u é s de entrar se d i r ig ió a l As 
til lero, donde c a r g a r á materiales de e<rasr 
t rucoión para el 'Arsenal de El Ferrol . 
L a fragaila «Svalen».—Ayer por la ma 
ñ a ñ a sal ió, en lastre, para Nueva York, 
la fragata noruega «Svab'n». 
Hasta la boca del puerto fué remolcada 
por loa vapore» «Cuco» y " J a u r e g u í z a r » . 
E l «Eduard H. Cole».--Keni. Ie:olo por 
el vapor «Antonia Garc ía» , sal ió ayer, en 
lastre, para Gijón, donde c a r g a r á ca rbón 
para Barcelona, el pailebot americano 
« E d u a r d H . Colé», que, como r eco tda i á r i 
nuestros lectores, en t ró en esté ptierm, 
procedente de Nueva York, con cargam n 
lo de ca rbón . 
Buques entrados.—«Almirante l.ob.m, 
de Pasajes. 
((Peña C a b a r g a » , de Glaégów; con car 
bón. 
«Alfonso XIIT». de Bilbao, con carga 
general. 
«Malienzo», de Bayona, en lastre. 
«Cabo Silleiro», d* Bilbao, r-arga gene-
ral . 
«Cabo Peñas» , d# La Comfia, con ,-al-
ga general. • -
«Aguet iua García-», de Gijón, con carga 
general. 
« E d u a r d o Garc ía» , de Avilés, con carga 
general. 
«Villa P e s q u e r a » , de Bilbao, con carga 
general. 
Buc;.ues saHíücs,—«Infanta Isabel» , para 
Habaíia-.y escalas, con pasaje y carga ge-
neral. 
« E d u a r d 11. Colé», para Gijón, en lastre. 
«Svalen», para Nueva York, en lastre. 
"artea replífíSdoa en la Comandancia úi 
har ina . 
De Gi jón .—Tiempo variable, veniolinn 
movida, celajes. 
Sudoeste flojito, marejadi l la de! Ñor 
oeste. 
Mareas. 
•I'ie imares: A 'las 9,12 m. y 9,45 t. 
Ha jainares: A las 3,9 m. y 3,40 t. 
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agua es de m á s de quince nudos, y de 
diez y medio ruando es tá sumergido. 
Yu h-éóhas las pruebas en forma satis-
ifactoria, el «Isaac P e r a l » se ded ica rá a l -1 vincial 
g ú n t iempo a diferentes ejercicios en 
aguas de Cape Cod, para que la t r ipu la 
ción e s p a ñ o l a se famil iar ice en su mam-
jo . Se espera que la entrega oficia! del bu 
que t e n d r á lugar el d í a 15 del corriente 
Los que aspiren a dicho cargo pí-espm 
ran sus instancias en la oficina dpi v 
gociado de Qu in t a» de la Diputación f j j j . 
mes. 
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Tranvía averiado 
Ayer barde, a l pasar por la calle de E m 
genn; Gut ié r rez , el carretero Antonio Gar-
cía, guiando un carro cargado de ca rbón , 
produjo algunas rozaduratsal t r a n v í a b.v 
.' 1 * i? de, la l ínea de Miranda. 
El c í i r re te ro fué denunciado. 
Niño herido, 
i ii . nido en su domicil io ron un cuchi 
(, ij ehieo de cinco a ñ o s l o sé M a r í a Die-
to, tuvo la desgracia de producirse una 
h M ida incida en la m u ñ e c a izquierda. 
Una caída. 
Manuel San Emeterio, de ocho a ñ o s de 
¡dad, buyo ayer la det-gracia de caerse en 
la vía públ ica , p r o d u c i é n d o s e dos heridas 
incisas en la mano derecha. 
Fué curado en la Casa de Socorro. 
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r ^ í o t o í a * m i l i t a r e n . 
Muy en breve se d i s c u t i r á el presupues-
to de acción en Marruecos, y s i no se in 
trodneen en éj reformas, q u e d a r á n en 
p í r i c a Bfites 8fez regimientos de infante-
tm: \ 
N ú m e r o 1. Cer iño la ; i , Mel i l la ; 3, A f r i 
ea, y 4, San Fernando, en Melil la y su te-
n i t o i i o ; 5, Serrallo; 6, Madr id , 7," Arap i 
i -, j X, Ceuta, en T e t u á n y Ceuta; 9, C-i 
ta hiña., y 1, Lás Navas, en Larache. Ade-
m á s , ta brigada discipl inaria de M e l i l l i . 
I i s nüeyos regimientos de M a d r i d y de 
A i apiles se o i g a n i z a i ' á n a base de los ba 
tallones de cazadores actuales'de Madr id 
Barbastro, Arapiles, Iderena, Chic lana y 
Segorbe. que se disuelven. 
Los regimientos de C a t a l u ñ a y de Las 
Xa va--i se f o r m a r á n a base de los a c t ú a 
les l'atallonefi de C a t a l u ñ a , Tarifa , Figue 
ras, Ciudad Bodrigo, Las Navas y Tala 
Ñera. i\u ' tnnibién se disuelven. 
Los regiraientos t e n d r á n tres batallones 
dé s-éis ' 'onqTañías y una sección de ame 
tralladorfus. t 
Rjesp eio a la caba l le r ía , parece que sólo 
q u e d a r á n en Africa tres regimientos.' E l 
ile A l c á n t a r a , en Mel i l la ; el de Vi tor ia , en 
Ceu ta -Te tuán , y el de Taxdi r t . en L a r a 
che. 
Los regimientos de A l c á n t a r a y Vi tor ia 
t e n d r á n seis escuadrones y cuatro el de 
Taxdi r t . 
De aproiiai-vse, pues, las reformas, mar 
c h a i á n de Melilla para los sitios indica 
dos:/a Ceuta T e t u á n , los batallones de 
Qhiclana y Segorbe, y a Laracihe, el bata-
ll(>n de Talavera v el regimiento de 
Taxdir t . 
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« E l T ^ a a e R e i - a " 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñcz, 13.—Santander, 
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Camineros premiados.—Dispuepío por 
circukai- de ;í de ju l io de 1014 y por el a r 
t ículo 40 del vigente regla mentó , que por 
las Jefaturas de Obras p ú h i i c a s &e formu 
len las propue- a;-; de premios reglamen 
taripfl H un capataz v un caminero, que 
tuvieren a su cargo menos de oien k i 
l ó m e i r c s de carretera, y un capataz y dos 
camineros, que tuvieren m á s de este n ú 
mero de k i lómet ros , se otorgan un premio 
a favor del can-.itaz de esta provincia Jus-
to Riancho Gonzá lez , y a los camineros 
Favila Di-egjo l 'ardo y Celesiino Cai lgaá 
Velasen, mandando que se haga públ ica 
esta orden de la Dirección general d--
Obras p ú b l i c a s para sat:>?facci(Vn de \ps 
premiados y es t ímulo de sus c o m p a ñ e r o s 
en el cumplmiento del deber. 
En las mesas de buen tono, en la fiesta 
fami l ia r , en la r e u n i ó n de amigos, no fal 
'a NUNCA el t into «TRES-RIOS>; v blance 
(BRILLANTE», de «BODEGAS G A L L E -
GAS», en botellas alambradas. Pedidlo en 
todas partes. 
Estaicicwes radiotelegráficas.—Se ha dis 
puesto que se adquieran estaciones radio-
te legráf icas , con destino a los contralor 
pederos «Osado», «ATidA-^D y «Prose íp i 
na» , y cíiñonero.s ftHer'nán, CortósM, icMa 
r í a de Miflina», " M a r q u é s de Molins» y 
" M a r q u é s de la Victor ia». 
Ségún leemos en la prenM de Nn-va 
Y o r k : 
F.l submarino « I saac Pera l» , construid i 
en Quincy, por la Fire River Sh ipbui ld in . í 
Corporation por cuenta del Gobierno es 
paño l , acaba de llevar a cabo la^ pruebas 
prel;n)inares, q u é han sido muy satisfac 
torias. 
El submarino se s u m e r g i ó hasta una 
profundidad de m á s de ciento cincuenta 
pies, que era el l ímite estipulado en eí 
co • '.ato. Su marchamen la superficie del 
L E G I T I M O S T U R R O N E S . Fres 
eos. Finos y sabrosos mazapanes. 
LOS M E J O R E S S I E M P R E en la 
acreditada confitería RAMOS, San 
Francisco, 27. 
L a Casa mejor surtida en selec-
ta bomboneria. 
m e r a c C i e m 
P U E N T E NtIMERO 3 
Unica Casa en uniforn : .- pnra . i , 
lias, amas, a ñ a s y n iñe ra s . 
Delantales de todas clases, (jueiu.s, 
ños, tocas, etc., e-tc. ' '"J' 
í l a ü l l o s para r . c ién tuacidot,, f,„•„,., 
glesa y españo la . ' ' 
Conmutación de pena.—Por real ord 
de I j de diciembre de este año , se ha con1 
motado la pena impuesta por la \ u . \ i ^ 
cia de Santander, por delito de atenta 
do, a que fué condenado, de t r e s ' a i W 
cuatro meses y ocho d í a s de pris ión 
rreccional, pot- la de destierro a Pnn,w. 
Vélez Garc í a . "-'mon 
« I ^ e e t o r a l e s -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A . OS, A S M A Y 
GR PE 
De venta en todaa las tarmaciae. 
L a «Taurina Montañesa».—Hemos reci-
bido un ejemplar de la Memoria leída en 
la jun ta general de accionistas de la So 
ciedad a n ó n i m a citada, el día ir> del mes 
corriente. 
•Se da cuenta en la Memoria de la a c t ú a 
ción de la Sociedad y se anuncia un d iv i 
deudo de 3 p"r lOO'al capital desembol-
sado. 
Agradecemos el envío. 
DI 
PEDRO A. SAN M A R T 
tSuccior de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la N : 
•a. ^ la ' :7ani l la y Valdepeñas.—Servio: 
•esmerado en comidas .—Teléfono núra. 1 v: 
I;os que es tán delgados y de mal color 
porque o no comen bien o no asimilan los 
alimentos, y a d e m á s no atienden sus que-
haceres, si quieren cambiar completamente 
deben tomar antes de cada comida do 15 
a 20 gotas ds Hipodermol. 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , E T C . 
S E M I L L A S seleccionadas, purificadas 
v limpias de cuscuta. 
Muelle, número 9.—SANTANDER. 
Un cen-ourso.—La Comisión mixta de 
Recln l í imiento . de León, ha acordado 
a b r i r un concurso, por i 'érmino de diez 
d ías , que e m p e z a r á n a contarse desde el 
lía 13, para proveer; .en la forma y con-
licion •.- ijue m á r c a el reglamento, entre 
lo ¡topes 0 licenciados en Medicina la pla-
ca de médico de observac ión de presuntos 
inút i les , durante el a ñ o de 1!)17. 
Misas de honrilla.—El día 18, 19 y 20 
t e n d r á n lugar, en la Iglesia de San' Mi 
guel, las tres misas de honrilla que pres 
criben los estatutos de l a Cofradía de la 
P a s i ó n , por cada uno áe sus Hermanos 
en sufragio del a lma de la difunta cofia' 
de d o ñ a Luusa Hidalgo (que en paz des-
canse). 
Las m i s a « «e rán los tres días, y la«, 
ocho. 
Ropa de lana interior, marca ME-
D I C A L . Venta exclusiva A. Blan-
co. Lencería, ropa blanca, equi 
pos, canastillas. San Francisco, 9. 
Un nombramiento.—Ayer ae recibió su 
Santander el nombramiento de juez mu-
nicipal del distri to del Este, a favor,di 
nuestro par t icular amigo, el notable ju 
risconsulto, don Enrique Alvarez. 
Nuestra cordial, enhorabuena a l joven y 
dist inguido señor . 
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Los espectáculos. 
SALA NARBON.— 'A las seis de la tarde: 
L a eNtraordinaria película titulada «La 
ú l t ima función de gala del circo Wolfson», 
proyectada durante qumee ' d í a s eji el 
Graij Teatro, de Mail i íd , 
P A B E L L O N NARBON.—A las seis de 
la larde: «El hombre de las dos caras» 
'3.000 metros, cuatro partes). 
SALON P R A D E R A . — O m p a ñ i a de zar 
'up.la dincrida por los primeros actores y 
directores losó Morcil lo y Mariano Br.soll. 
Funciones oara hoy:" 
A las seis y media de la tarde y diez d • 
lá nor-li", íuiiclóirí a beneficio del público, 
una peseta butaca. —«El asombro de Da-
masco)). 
R a n e o M e r c a n t i l , 
Capital: Pesetas 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a la vie 
ta. uno y medio p»r ciento do interés 
anual. 
^eis meses dnf; y medio por ciento anuí; 
Tres meses, dos por ciento a n u n l . 
Un año. tres por ciento anual. 
CAJA O E AHORROS: A la iv^tn. 'r * 
por ciento de interés anual hasta lO.Ofif) 
pesetas. Los intereses se abonan M fin iTfc 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Calas de seguridad para periiculare* 
indispensables para guardar alhajas, vft 
lores y doonmentoís de importancia. 
raí 
L A I N Y E C C I O N 
f I 
i a yi 
De venta en todas las buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
I L A H I S P A N O - S U I Z A f 
• 3P̂ «íatiip'-oL4»tt«o»s M T I Ü O U ^ » á t í ^ i ' W í J ¿ S ^ ^ a j a ^ ~ J i é •"•)• | 
F ^ A P F 3f •!• 
Turrones legí t imos de Jijona, pe-
ladillas, p iñones , pastizos, frutas se 
cas y escarohadas, mantecadas de 
Astorga, polvorones de Antequera, 
mazapanes de Toledo. 
Blanca, 19; teléfono 171— Santander 
¡Ostras higiénicas 
de la Compañía Oetritola de Santander 
Depuradas por esta-bulación. 
0,50, 0.75, 1, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I B E A L • R I N K . MueH», núm. • 
Tolíttww ntkmn, n «Al. 
Bragueros, fajas bipogástricae, apara 
tos para corregir las desviaciones de las 
extremidades del cuerpo humano y tron 
co; brazos y piernas artificiales y sus re-
paraciones. Taller de GARCIA (óptico) 
Optica de precisión americana, artícu 
los de •Irugía, fotografía, de Eibar, gra 
mófonos y discos Odeón, fdnotipia y gra 
mofón. 
SAN F R A N C I S C O , 16 
Se sirven con preci i lón Lae notae Je 
!o« efifioreis o^uUitae. 
d« P E B R O ttOMEZ C O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de La población. Servicio a i» 
•íana y por cubiertos. Servicio eep^.cia' 
"'-ra banquete», bodae y Imnch*. P r e c i a 
Plato del día: Lengua a la napolitana. 
Obra humanitaria. 
E l que suscribe, médico titular de Blan-
ca (Murcia). 
CERTIFICO: Que vengo empleando en mi 
cl ínica particular, con éxito sorpren-
dente, el Vino Ona, del doctor Arís-
tegui, de Bilbao, en todas aquellas en-
fermedades en que es necesario le-
vantar las fuerzas del enfermo, sien-
do, además , un tónico excelente en la 
convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
Y para que conste en todos los ca-
eos, me complazco en expedir la pre-
sente certificación, considerando una 
obra humanitaria el que llegue a co-
nocimieno de todos los enfermos. 
'.elojería : - : J o y e r í a t-Ú Optica. 
- 0 A M Q I O B E M O N E B A 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) . 7 y f» 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Plaza de Gómez Greña, 3. 
Se admiten internas, mediopensienistas 
y externas. 
Preparación para el Magdeterio. 
V , -
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
se han reoibldo sn la acreditada sastrería 
LA V I L L A D E MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I M A . — L U T O S E N O C H O HORAS 
l f 
(antee Casa DOTES 10) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
E s la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Wad-Rás, 7.—Teléfono 717. 
y Caja do Ahorros de Santander. 
Inetitueión que se halla bajo el protec-
torAdo del Gobierno, por virtud de ia wj 
de 29 de junio de 1880. AKr,rrn3 
L a s imposicones de la Caja de Ahorro» 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t f é s hasta 
1.000 peseta , y el 3 por 100 desde 1.001 eo 
adelante. dp r0 
Se hacen préstamos con garantía 
pas, muebles y alhajas, sobre garwww-
E L L . P U E B L O C A N T A B R O 
^ ^ ^ ^ 
Vapores correos españoles 
r 
Línea de Cuba y Méjico 
JAL IDAS FIJAS TODOS LOS MESEÍS E L DIA 1̂ . A LAS T R E S DE LA TARDE 
El día 19 de diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
A - i j F o a s r s o ZXIIII 
Su «apltá» don Antnnlo Cornelia», 
¿¿mltlendo pasaje y carga para Habana y veracruz 
praolo del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana, « 0 PESÉTAS, 13.50 üe ixiipuesios y 2,í>0 de gasto» de desemnarque 
. "para Santiago de Cuba, en comlunación con el ferrocarril, i86 P I S I T A t , 13.50 ĉ e 
.jpipuestos y 2,50 cíe gastos de desembarque. 
para Veraoruz, «76 PESETAS y 7,50 de ir puestos. 
I También admite pasaje de todas clases j.aia Colón, con transbordo en Habana a otro 
vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria, 171 P I -
| | T A 8 y 7,50 de impuestos. 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
E l d í a 31 de diciembre, a las once de la mañana , sa ldrá dé Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en C6diz al 
I Reina Victoria Eugenia 
gij' la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores cor-rĉ os españoles 
m ines i n l desile el Serte fe íspeia ai Brasil y Ble le la Plüi 
El rlía l i de diciembre, a las tres de lá tarde, ealdrávde Santander el vapor 
Su tapi tán don Francisco Moret. 
¿ra Hio Janeiro y Santos iBrasil), Moutev;deo y Buenos Aires. 
ro&dmite carga y pasajeros de todas cía ¡es, siendo el precio de la tercera. DOb-
jgtENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, iNCLUSO IMPUESTOS, 
^ • a r a más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 
01 ANGEL P E R E Z Y COMPARIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPASÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
A; Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Teneriíe, Montevideo y Bunios Aires; emprendiendo el viaje de re-
creso desde Buenos Aires el día 2 y de MM:uevidéo el 3. 
LINEA DE NEW-YOTK, CUBA MEJICO / 
Servició mensual saliendo de Génova (facultativa) el día 21, de Barcelona el 85, 
de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 50 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao ei 17, de Santander el 19, de üijón el E0 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 de cade mes, para Coruña y Santander.- -
LINEA DE VENEZl EL A-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barceloiia el día 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de .Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Teneriíe, 
,Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Hunana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, 
Curacao, Puerto Caballo y La "Guayra. Se idmite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertofi del Pacífico. 
- LINEA DE >*-IL3PiNAS 
En lo que re«ta de año se realizarán los siguientes viajes a Manila, «alíendo lo» 
vapores de Barcelona, en las siguientes í 'chas: 30 de agosto. ̂ 13 de octubre y M 
de noviembre, para Port-Saíd, Suez, Cob íobo, Singapoore y Manila. 
LINEA DE F E ! MANDO POO 
". Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
*, de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (Escalas facultativas). Las Pal-
mas. Sama Cruz de Tenerife, Sama cruz de la Palma y puertos de la costa occi-
dental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el día 2, haciendo las escalas de Canariat y de la 
Península, indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
' Sendcfci mensual, saliendo de Bilbao, S :;nander. Gijón, Coruña, Vígo y Lisboa 
(facultativa), para Bío Janeiro, Montevide • y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires para Mon^video, Santos, Río Janeiro. Canarias, 
Lisboa, Vígo, CornOa, Gijón, Santander y Bilbao s 
Esto» vapores admiten carga en las con liciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado an su dilatado servicio. Todos loa vapores tienen telegrafía sin hilos. 
de fieltro rojoóses bayeta enoarnacía 
• • • • • • • • • 
DEL 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER' 
CURAN los CE. arros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los dolores de los pulmones. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN l^s dp'ores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN lumbcgo. Ciática y.otros dolores de osle género. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN ' o s - •'•-^ -~ r ^ r y a i p s de las s e ñ o r a s en 
sus pen'odoi; i .nsua-e^. 
1 Fijarse en la marca del 
DR.WINTEIRI 
PEDIDLA Y EXIGIDLÁ EN.TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
¡ M U C H O C U I D A D O CON L A S C I T A C I O N E S ! 
m i 
l - ñ n i s o s a 
9 
Nuevo preparado comptieito de bl-
^ carbonato de sosa puríainio de eaen- © 
0) 
S o l u c i ó n 
i B e n e d i c t o 
S da de anís. Sust tuye con gran ven O de glicero-foefato de cal con CREO-
. . . . „Q. . !5 SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
taja el bicarbonato en todos .us tt90i o nicoa bronquitis y debilidad gene-
^ —Caja 0,50 pesetas. ? ral—Precio: 2,59 peseta*. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, aúmaro 11.—MADRID 
f irmadas de Eflnuftji. 2 De v«nta las prinolpaleB íarraa üB  apafl*. 
E N S A N T A N D E R : P é r w del Molino y Compaflí*. 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el afio 1901.) :-: 
Capital suscripto Peseta» 8.000.000 
S C o m p a k P S el 31 de diciembre de 1913 48.767.«96.86 
STibdirwciones^y Agenciae en P r Í l v S f 6 a d ^ ^ 7 principales puertos 
del E x t r a r i j e r o . - A u ^ r i z a ^ por la Combar ía general de Seguro». 
Blreeeléii gwitral: P U E R T A » 6 L »OL, 11 y 12, 1 . 0 - M A » R I B . 
Pam .seguros de in^ndioa, marítimo», f l ^ S ? ? ™ ' de ^ ^ o a de vapor 
V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
n i 
P í n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
raimo y ra 
E l día 14 de diciembre, a Las cuatro de la tarde, sa ldrá del puerto de Santander 
el moderno y rápido vapor correo español 
INFANTA I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento y construido el año 1916, admitiendo CARGA 
y pasajeros de primera de primera, primera de segunda y tercera clase para 
HABANA. ^ 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santandar a Habana, pesetas 850 y loa 
impuestos. . . . '.. . 
Este vapor, construido el año pasado, tiene todas las comodidades que requler' 
hoy.eJ pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familias a precios convenciona 
les, con recibidor, cuarto de baño, water-cLasset y dos camas. 
E n los departamento» da tercara clase tiena litera» modernas, may cómoda» 
para el pasajero. , , _, ̂  
P a r * solicitar ©akldba • Informes, dirigirse a l agenta genOTal em «1 Norts 
BON F R A N t l t O O CAROIA 
Pasa» é* Paraba, núaiar» H . - T a l i f M i a S l i . — t A N T A N V I R 
Vapores correos españoles. 
TRñSflTLflNTICfl 
Viaje extraordinario a ia Habana y New York 
E l día 15 de diciembre saldrá de Santander "el vapor 
- A . l f o n s o JDoce 
• u aMltAn útm 9rlatélMct Maraiaa. 
admitiendo pasaje y carga para HABANA Y N E W YORK. 
Para má.* informes dirigirle a en» . on&lgaatar'oe en Santander: t E K O R I S 
HIJOS » S A M S I L P E R E Z Y t O M P A A I A . MueH», n*m. M.—Taléfawa múm, •» 
L f l S O L I D E Z 
Los 
q u e s u f r e n i n a p é l e n l a 
esadez y dificultad de c'ige 
flatulencia, dolor ce 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñímiento),es porque deseonocon la 
marav;l]osas cnrac'ones del 
De venta en farmncias y (Irosnorias 
Depositarios: Pérez , Martin y C.:'. Madrid; m 
'.n Aríjent ina, L u s Dufaiir-1^7;l-Vii'tor¡a-l¿7Ü. 
Buenos Aire». E n Bol ív ia . Matías Colóiu 
L a Pá í 
o c i e d a d H c i i i e r a E s p a ñ o l a . 
ARCELONA 
Consumido por las Compafilas de ferrcarriles del Norts de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Ar-
senales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegac ión na-
cionales y extranjeras. Declarados simiJares a l Cardiff por al Almirantazgo por 
iugués. 
Carbones de vapor.—Menudo» para frtgmie».—Agloaatrado».—Cok para maca ;-««-
^ ú r g i c o s y domésticos. 
Hágansa loa padidos a la 
c'elayo, 6 bl», B A R C E L O N A , o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, 
Ufonso X I I , l i . — S A N T A N D E R , señores Hijoi de Angel Pérez y Compañía.—GI-
JON y A V I L E S , atenta» da 1* «Soeiadad Hullera Espaflcla».—VALENCIA, don Ra-
Tarad' 
Par* atroc l a í a n a M y prMloa dirigiis» a la» o i a i s * » da la 
• O a t R A A » H U L L E R A B 8 P A N 9 L A . — E A R t B L I ^ K A 
. ñ.) L a 
^ A B R I t A V E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA i L A S E B E L U N A S , 
I S P E J O S B E L A S FORMAS Y M E B I B A S Q U E S E B E S E A . B U A B R O S B R A B A 
B B S Y M O L B U R A S B E L B E L PAÍS Y E X T R A N J E R O 
^KMPABHO: AMBP f}9 E S B A L A N T E . B.—T»W«. 9f9.—PABRIBA: S E R V A N T E S , i» 
La Propicia Agencia de pom-Díts fúnebres 
• - C E r E R i N O SAN MARTIN - -
Esta. Agencia, cuenta con rariado surtido de F E R E T R O S Y A R C A S da 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los me-
jores coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y cochas estufa». 
Precio» módico».—Servicio permanente. 
Af AMEDA P R I M E R A . N U V Sf — T F L E F O N O NUM. 481. — S A N T A N D E P 
Talleres de fundición y maquinaría 
SanatrualéN y raparaaién da tadas alaaaa. — Ra»araaléN da •utmnévl laa. 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A BASE D E L A V O N A 
• I 
E s el mejor tónico que se conoca para la cabeza. Impide la calda del pelo y le 
iace crecer maravilloeamente, porque destruye la casjJa que ataca a la raíz, resui 
ando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo 
uen tocador, aunque sólo fuese por lo qua hermosea «1 c á b e l o , prescindiendo da 
i» d e m i » virtmde» que tan jaatamentf e atribuyen. 
Fraato» da 1,00 y I,fc0 pesetas. L a etiq:'.o,tit indica el modo de usarlo. 
i * Tfmrts at. RI.BU.B4»T M la drwmsr^ PIBBÉ D V L MOLINO Y COMPAltlA 
áGKHCIA.DI-FOlPiS FD8EBBES 
CE 
INCEL m m 
Calle de Velasco* 4 
CBBB dé los Jardires 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecien-
tes a este ramo, para dentro y fuera de la capitétl. Gran surtido en arcas, 
sarcófagos incorruptibles, así como el servicio' m á s modesto. Surtido en co-
ronas, hábitos, cruces. Cama imperial a capilla ardiente. Se reciben encargos 
por teléfono. 
T E L E F O N O NUMERO 227 
Coche furgón automóvil 40 HP, para los servicios de dentro y fuera de la 
provínola. 
F E L I X RAMOS Y RAMOS 
f 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y F A N T A S I A . 
EN C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y DE 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S DE 
GOMA Y CÁÑAMO, P A R A SEÑORAS, 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
B l a n c a ^ n ^ j m e f o O . — í ^ a n t ^ n d e i * . 
A G U A S D E H O Z N A Y O 
Clornrado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
Pise en lanicias, í n e n a s , r e M s , etc. 
SERVICIOS PUBLICOS 
De trenes. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander a. las 11,45, 14,50 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,28 y 21,8. 
Salidas de Cabezón, a las 7, 13,40 y 17.5, 
para llegar a Santander a las 8,41, 15,28 y 
18,48. 
SANTANDER-TORRELA VEO A 
Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega. 
Salida de Santander, a las 7,5, para lle-
gar a Torrelavega, a las 8,13. 
Salida de Torrelavega, a les 11,50, para 
llegar a Santander, a las 12.40. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao, a las 
8,15, 14,5 y 16,45, para llegar a Bilbao, a 
las 12,5, 17,52 y 2038, respectivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander, a las 
7,40, 14 y 16,50. para llegar a las 11,35, 17,45 
y 20, 40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander, a lai 7,14, pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 18,20 
para llegar a las 21,7. 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérgánes, a 
las 8,55 (correo), 12,15 (correo), 14,55, 16,45 
y 19,40, para llegar a las 10,1, 13.16, 18,1. 
17,42 y 20,44. 
Salidas de Liérgánes para Santander, a 
las 7,25 (correo), 8,20, 11,20. 14 (correo), 
16,45 y 18.20, para llegar a las 6,36, 1,30. 
18,25, 15.3. 17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero a 
las 18, que llega a las 18.20. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las B.4ü 
para llegar a Madrid a las 21.45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander -a las 20. 14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu 
ues. miércoles y viernes y dé Madrid los 
martes. Jueves y sábados. 
Oorreo».—Salida de Santander a las 18,27. 
para llegar a Madrid a las 8.10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
Ü Santander a las 8. 
Mixto».—Salida de Santander a las 7,23 
para llegar a Madrid a las 5.58. 
Salida de Madrid a las 22.10 para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-LLARES 
Salidas de Santander a Llanes, a las 7,45 
correo), 13.20 y 17,20. para Uegar a Uanea. 
a las 11,15, 18,19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander, a las 
7.40, 12.58 y 17.20 (correo), para llegar a 
Santander, a las 11,8, 16.13 y 20,46. Los dos 
últimos proceden de Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para Uegar a 
Santander, a las 11,8, 16.13 y 20,46. Los dos 
últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranviat.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Barcena a las 14.12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 8,27. 11,15, 
14,20 y 18, 20, para llegar a Ontaneda a las 
10,33, 13,14, 16,18 y 20, 20, respectivamente 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28, 
11,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander, 
a las 9,15, 13,11, 16,13 y 20,9, respectiva-
mente. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
12.30 y 15. 
De oficinas públicas 
Aduana: de nueve a una y de tres a seis. 
Ayutamifuito, Plaza dh Pí y Margall: de 
nueve a una y de cuati') a seis. 
Banco de Santander. Muelle. B: de nue-
ve a una. 
Banco de Espaüa, Velasco, 3: de diez a 
dos. 
Avance Catastral de la Riqueza Urbana, 
x'laza de la Constitución, 4, tercero: de diez 
a. una. 
Audiencia: Plaza de la Constitución: de 
nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura: di 
i natro a ocho de la tarde 
Cémara de Comercio, Compañía, 5: de 
nueve a doce y media y de tres y media a 
siete.—Horas de consulta: secretario, de 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y media; legislación de Adu& 
uas, de cuatro a cmcu; contribuciones, ar-
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros 
incendios y accidentes del trabajo, de cua 
iro a cinco: transportes terrestres y rnarl 
vimos, de cuatro y media a cinco y media. 
Cámara uíicial Agrícola, Muelle, 21, en 
tresuelo: de nueve a una y de tres a seis 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, i, entresuelo: de diez a una y de 
de cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Castelar: de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda 
primera, 28: de nueve a una. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi 
ro mutuo, General Espartero, 7, entresuelo 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rive 
ra; de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
ill): de nueve a una y de tres a cinco y 
inedia 
Dispensario amituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, de tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
¡ro los miércoles y sábados. 
Gobierno militar. Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa: de nueve a una. 
Instituto general y técnico, calle de San-
ia Clara: de nueve a una y de tres a séis 
Instrucción pública. Velasco, 4: de nueve 
a una 
Juzgado del Este, Santa Lucía, 1.—Instan-
cia e instrucción: de diez a una.—Muni-
cipal (secretaría): de diez a una.—Audien-
cia publica: a las once de la mañana.— 
Registro civil de diez a dos. 
Junta de obras del Puerto, Muelle. 34: 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
Liga de Contribuyentes. — Dirección: de 
diez a una. Las demás dependencias: de 
nueve a una y de tres a siete. 
dardo prutbas de suprema elegancia, 
SAN ANTOLIN 
para poseer dentadura nivea y labios 
iarmín os 
Pedid polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
'os mejores para limpiar lo- dientas, y 
a los cuales deben los cubanos sus 
preciosas dentaduras. 
Vlüafranca y Ca!vo 
a £ > 0 c é n t i m o s c a j a . 
De Correo 
Atímlnlstraeión prlno>p»Í de Cerreos d» 
Sartíav,-,: 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarador 
y:paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13.30. • 
Idem Giro postal, de t a 1S. -
Pago de giros, de 10 a 13. 
impoeioiones Caja de Ahorros y relnte 
.iros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase 
•turada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartaods. de 9 a 8,80 y de 18 a 
19. 
Hsparto a domicllo dol correo de Madrid. 
"drtnR dp Vallp.dolld J Anturlas. a IAS 10 
Correo de Bilbao, Liérgánes y mixto de 
LlftTifls a In* 1 P « 
Correo de Asturias, Bilbao, Liérgánes y 
ontaneda. a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente i l re-
parto a loe 12,30 / 
'-• — • W 
P^rofe^or de 2 9 
¡No más sabañones! 
El que sufre esta dolencia es porque 
quiere. Use hoy mismo el infalible 
B A L 8 MO C U E S C A 
(Bá l samo Tropical) 
y usted lo recomendará a todo el mun-
do. Desde la prinu^ra aplicación cesa el 
picor y dolor, evitairdu la ulceración. 
Estuche, con pincel, 75 céntimos. 
En Santander Üroguer ía de Pérez del 
Molino y farmacias :-: Bilbao: Centro 
Farmacéut ico y Barandiarán. 
